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Устойчивое и динамичное развитие национальной экономики, ее 
эффективность и конкурентоспособность на внутреннем и мировых рынках 
тесно связаны с экономической безопасностью страны. 
Понятие «экономическая безопасность страны» отражает способность 
соответствующих политических, правовых и экономических институтов 
государства защищать интересы своих ключевых субъектов в рамках 
национальных хозяйственных традиций и ценностей. 
Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической 
безопасности – это гарантия независимости страны, условие стабильности и 
эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это 
объясняется тем, что экономика представляет собой одну из жизненно 
важных сторон деятельности общества, государства и личности, и, 
следовательно, понятие национальной безопасности будет пустым словом 
без оценки жизнеспособности экономики, её прочности при возможных 
внешних и внутренних угрозах. Поэтому обеспечение экономической 
безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов. 
На сегодняшний день, экономическая безопасность государства играет 
ключевую роль в защите экономики страны от возможных и уже 
наступивших угроз. 
Обеспечение экономической безопасности государства предполагает 
своевременное выявление, учет и нахождение способов предотвращения или 
ослабления опасностей и угроз безопасности. С учетом этого приобретают 
актуальность проблемы теоретических основ классификации опасностей и 
угроз экономической безопасности организации, как необходимого элемента 
в механизме обеспечения экономической безопасности страны. 
Актуальность темы настоящего исследования определяется тем, что 
достижение экономической безопасности является одной из жизненно 
важных проблем развития любого государства. Все сферы 
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жизнедеятельности человека содержат риски и опасности, которые 
необходимо учитывать при определении и осуществлении целей, 
выдвигаемых обществом. Экономическая безопасность страны имеет 
первостепенное значение для ее развития, так как она дает ориентиры для 
принятия верных социально-экономических решений  
Стоит отметить, что существует большое количество угроз 
экономической безопасности России. По источнику образования, они делятся 
на внутренние и внешние. Для защиты экономики государства от угроз, 
необходим четко разработанный комплекс мер по обеспечению 
экономической безопасности государства. 
В работе будет дана оценка, что, на сегодняшний день, угрожает 
экономической системе России и попытаемся разработать меры по 
устранению существующих внутренних и внешних угроз экономической 
безопасности России. 
Объектом выпускной квалификационной работы является 
экономическая безопасность Российской Федерации 
Предмет исследования в работе - внутренние и внешние угрозы 
экономической безопасности Российской Федерации в современных 
условиях. 
Цель работы - исследование теоретических и практических аспектов 
обеспечения экономической безопасности России в условиях воздействия 
внутренних и внешних угроз экономической безопасности. 
Задачи работы: 
1. Изучить теоретико-правовые аспекты обеспечения экономической 
безопасности государства; 
2. Проанализировать влияние внутренних и внешних угроз на 
экономическую безопасность России; 
3. Разработать комплекс мер, направленных на нейтрализацию угроз в 
целях укрепления экономической безопасности Российской Федерации. 
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В работе используется общенаучный метод исследования. 
Исторический подход поможет изучить вопрос происхождения понятия 
«экономическая безопасность» в мировой и отечественной истории. Анализ 
даст нам возможность изучить влияние угроз на экономику нашей страны. 
Синтез позволит нам определить взаимосвязь экономической безопасности и 
национальной безопасности. Определим, какие меры необходимо 
предпринять для защиты нашей экономики. 
Для изучения вопросов мы будем использовать нормативно-правовые 
акты, учебники, связанные с тематикой экономической безопасности, работы 
и труды экономических деятелей, а также электронные ресурсы, в которых 
исследуются экономические вопросы и новости. Структурно выпускная 
квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 



















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
1.1 Экономическая сущность понятия «экономическая безопасность» 
В быстро изменяющейся экономике, в условиях трансформации 
социально-экономической системы проблемы экономической безопасности 
значительно обостряются. Современные угрозы безопасности значительно 
превосходят угрозы времен холодной войны. Мир динамично изменяется, и 
угрозы меняются с калейдоскопической скоростью. В результате приоритеты 
безопасности, определенные на конкретном этапе экономического развития, 
не являются постоянными и претерпевают значительные изменения в 
условиях конкретных ситуаций. Система потенциальных и реальных угроз 
также не может быть постоянной: они появляются и исчезают, нарастают и 
уменьшаются, при этом изменяется их место и значение влияния на 
экономическую безопасность. Экономическая, социальная и политическая 
ситуации в России и в мире кардинально меняется, многие угрозы теряют 
свою значимость и остроту, в то же время появляются новые вызовы и 
угрозы экономической безопасности. 
Экономическая безопасность является одним из приоритетных 
направлений РФ. Ее обеспечение является важной частью государственной 
политики. 
 Для того, чтобы понять и осознать значение категории «экономическая 
безопасность» необходимо дать характеристику термину «безопасность» и 
определит в чем его суть. Безопасность - это такое состояние субъекта, при 
котором вероятность изменения присущих этому субъекту качеств и 
параметров его внешней среды невелика, меньше определенного интервала. 
«Желательное» состояние субъекта определяется конкретным сочетанием 
параметров жизнедеятельности [45]. 




Таким образом, не менее важным для субъекта является правильная 
оценка уровня безопасности. Оценка безопасности субъектом может не 
совпадать с ее реальным уровнем. Глубина этого расхождения зависит от 
полноты и глубины информации о складывающейся ситуации, от степени 
влияния ее изменений на состояние безопасности и т.д. 
Вообще, категория экономической безопасности по-разному трактуется 
в научной литературе. Так, например, по мнению В. Тамбовцева, «...под 
экономической безопасностью той или иной системы нужно понимать 
совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, 
обеспечивающую возможность достижения целей всей системы» [45]. 
В. А. Савин считает, что «экономическая безопасность» представляет 
систему защиты жизненных интересов России. В качестве объектов защиты 
могут выступать: народное хозяйство страны в целом, отдельные регионы 
страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридические и физические 
лица как субъекты хозяйственной деятельности [45]. 
По Л. И. Абалкину «экономическая безопасность» - это состояние 
экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, 
эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет 
возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую 
экономическую политику [7]. 
Анализ литературы и источников позволяет сделать вывод о том, что 
наиболее системно исследованы социально-философские, 
общетеоретические, методологические проблемы безопасности, вопросы 
международной безопасности, включая ее военно-политические аспекты. 
Понятие «экономическая безопасность» концептуализируется с 
различных позиций: как состояние экономики, позволяющее самостоятельно 
обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие страны; как 
защищенность экономических интересов страны; как качественная 
характеристика экономической системы; как совокупность экономических, 
политических, правовых условий; как достаточность обеспечения экономики 
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необходимыми ресурсами; как способность национальной экономики 
обеспечивать стабильность. 
Под экономической безопасностью следует понимать важнейшую 
качественную характеристику экономической системы, определяющую ее 
способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности 
населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства. 
Обеспечение экономической безопасности - это гарантия 
независимости страны, условие стабильности и эффективной 
жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что 
экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон 
деятельности общества, государства и личности, и, следовательно, понятие 
национальной безопасности будет пустым словом без оценки 
жизнеспособности экономики, её прочности при возможных внешних и 
внутренних угрозах [7]. 
Поэтому обеспечение экономической безопасности принадлежит к 
числу важнейших национальных приоритетов. Здесь недопустимы 
легкомыслие и попытки преуменьшить, грозящие опасности. Весьма велика 
и ответственна роль науки в разработке концепции экономической 
безопасности. Причем речь идет не просто о словесных упражнениях и не о 
поиске красивых формул, различного рода классификаций опасностей - 
внешних и внутренних, долговременных и текущих. Принципиально важно 
раскрыть саму суть проблемы, выявить реальные угрозы, предложить 
надежные и эффективные методы их отражения. Разумеется, экономическая 
безопасность органически включена в систему государственной 
безопасности, вместе с такими её слагаемыми, как обеспечение надежной 
обороноспособности страны, поддержание социального мира в обществе, 
защита от экологических бедствий. Здесь все взаимосвязано, и одно 
направление дополняет другое: не может быть военной безопасности при 
слабой и неэффективной экономике, как не может быть ни военной 
безопасности, ни эффективной экономики в обществе, раздираемом 
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социальными конфликтами. Но, рассматривая те или иные стороны 
безопасности, нельзя обойти их экономические аспекты. Экономическая 
безопасность традиционно рассматривается как качественная важнейшая 
характеристика экономической системы, которая определяет её способность 
поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, 
устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также 
последовательную реализацию национально-государственных интересов. 
Сама экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю 
структуру, в которой можно выделить три её важнейших элемента: 
1. Экономическая независимость не носит абсолютного характера 
потому, что международное разделение труда делает национальные 
экономики взаимозависимыми друг от друга. В этих условиях экономическая 
независимость означает возможность контроля над национальными 
ресурсами, достижение такого уровня производства, эффективности и 
качества продукции, который обеспечивает её конкурентоспособность и 
позволяет на равных участвовать в мировой торговле, кооперационных 
связях и обмене научно-техническими достижениями. 
2. Стабильность и устойчивость национальной экономики, 
предполагающие защиту собственности во всех её формах, создание 
надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, 
сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию (борьба с 
криминальными структурами в экономике, недопущение серьезных разрывов 
в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения и т. д.). 
3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в 
современном, динамично развивающемся мире. Создание благоприятного 
климата для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация 
производства, повышение профессионального, образовательного и 
общекультурного уровня работников становятся необходимыми и 




Элементы экономической безопасности можно представить на рисунке 
1.1. 
 
Рисунок себя1.1 - Элементы нашуэкономической этойбезопасности 
Таким трем образом, экономическая цену безопасность этим - это совокупность года
условий мира и факторов, обеспечивающих вод независимости свой национальной была
экономики, её стабильности еслии устойчивость, способность счет к постоянному была
обновлению треми самосовершенствованию. Глубочайший нашкризис, охвативший речь
российское годуобщество, существенно бытьосложняет нашрешение годызадач, связанных имеяс 
отражением себугроз беряэкономической иномбезопасности. Для лучшего ниже понимания сам
сущности былиэкономической нашбезопасности бытьважно однуяснить себяеё связь базыс понятиями зону
«развитие» и «устойчивость». 
Развитие хотя- один из компонентов этимэкономической однабезопасности. Ведь 
если экономика этимне развивается, то резко своюсокращаются роль возможности одинеё 
выживания, а также бытьсопротивляемость былии приспособляемость своюк внутренним млрди 
внешним местугрозам ходу[45]. 
Устойчивость вышеи безопасность этим- важнейшие долгхарактеристики векаэкономики один
как единой бытьсистемы. Их не стоит целипротивопоставлять, из них каждая банкпо-
Экономическая независимость не носит абсолютного 
характера потому, что международное разделение труда 
делает национальные экономики взаимозависимыми друг 
от друга. 
Стабильность и устойчивость национальной экономики, 
предполагающие защиту собственности во всех её 
формах, создание надежных условий и гарантий для 
предпринимательской активности, сдерживание 
факторов, способных дестабилизировать ситуацию 
Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно 
важно в современном, динамично развивающемся мире. 
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своему урон характеризует цены состояние ниже экономики. Устойчивость века экономики млрд
характеризует иные прочность опыт и надежность мира её элементов, вертикальных, 
горизонтальных доляи других видысвязей зоневнутри былисистемы, способность развыдерживать себ
внутренние вози внешние наши«нагрузки». 
Безопасность мира- это состояние дастобъекта идутв системе всехего связей рольс точки рост
зрения былиспособности ростсамовыживания тожев условиях этомвнутренних доляи внешних видеугроз, 
а также ростдействия планнепредсказуемых одини трудно былопрогнозируемых себяфакторов. 
Для экономической былибезопасности долязначение ценыимеют учетне сами показатели, 
а их пороговые годазначения. Пороговые мирезначения доля- это предельные есливеличины, 
несоблюдение вредзначений душкоторых речьпрепятствует этимнормальному доляходу развития воз
различных рост элементов наш воспроизводства, приводит рода к формированию выше
негативных, разрушительных меры тенденций века в области рост экономической цель
безопасности. В качестве ценыпримера млрд(по отношению этойк внутренним ростугрозам) 
можно нашуназвать счетуровень своебезработицы, разрыв этойв доходах годымежду долянаиболее себяи 
наименее былиобеспеченными базыгруппами имеянаселения, темпы себяинфляции. 
Приближение своик их предельно опытдопустимой нижевеличине даютсвидетельствует базыо 
нарастании доля угроз дают социально свои- экономической года стабильности мерыобщества, а 
превышение всехпредельных, или пороговых, значений были- о вступлении уронобщества если
в зону нестабильности рода и социальных всей конфликтов, то есть о реальном путь
подрыве всейэкономической сбыт безопасности. С точки этойзрения быливнешних млрдугроз былив 
качестве века индикаторов всех могут ряде выступать этимпредельно роль допустимый видыуровень саму
государственного ростдолга, сохранение курсили утрата нашпозиций тожена мировом былирынке, 
зависимость счетнациональной датьэкономики опыти её важнейших всейсекторов табл(включая весь
оборонную нами промышленность) от импорта себя зарубежной нами техники, 
комплектующих видыизделий всехили сырья. 
Критерий ином экономической виды безопасности была - это оценка душ состояния меры
экономики нашис точки нашузрения годуважнейших спадпроцессов, отражающих этихсущность себя
экономической еслибезопасности. 
Критериальная этомоценка годабезопасности быловключает былав себя оценки меры[45]: 
1) ресурсного душпотенциала доляи возможностей беряего развития; 
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2) уровня целиэффективности мерыиспользования душресурсов, капитала своюи труда былии 
его соответствия вышеуровню роств наиболее былиразвитых вышеи передовых счетстранах, а также имея
уровню, при котором имеяугрозы быливнешнего ценыи внутреннего бытьхарактера своюсводятся базык 
минимуму; 
3) конкурентоспособности другэкономики; 
4) целостности базытерритории банки экономического ростпространства; 
5) суверенитета, независимости цену и возможности млрд противостояния, 
внешним нашеугрозам, социальной ростстабильности былои условий яснопредотвращения нашуи 
разрешения одинсоциальных базыконфликтов. 
Система нашу показателей-индикаторов, получивших году количественное воз
выражение, позволяет дают заблаговременно быть сигнализировать этом о грозящей быть
опасности опыт и предпринимать меры меры по её предупреждению. Важно ниже
подчеркнуть, что наивысшая долюстепень рядебезопасности себядостигается ростпри условии, 
что весь комплекс даютпоказателей нашунаходится счетв пределах нашидопустимых бытьграниц наш
своих пока пороговых банк значений, а пороговые воз значения зоны одного дают показателя этой
достигаются ценуне в ущерб таблдругим. Например, снижение своютемпа сферинфляции дажедо 
предельного своюуровня нашине должно векаприводить мерык повышению темыуровня себябезработицы пока
сверх мирадопустимого вышепредела, или снижение былидефицита ростбюджета дастдо порогового рост
значения трех - к полному были замораживанию пока капиталовложений долюи падению рост
производства сфери т. д. 
Следовательно, можно годысделать иномвывод, что за пределами зонызначений душ
пороговых этой показателей нами национальная друг экономика зонытеряет план способность своюк 
динамичному этой саморазвитию, конкурентоспособность вред на внешних душ и 
внутренних себя рынках, становится нашуобъектом ценуэкспансии счет инонациональных былои 
транснациональных сбытмонополий, разъедается зоныязвами долякоррупции, криминала, 
страдает своюот внутреннего банки внешнего ходеграбежа весьнационального миребогатства. 
Среди если показателей зоныэкономической счет безопасности свой можно если выделить банк
показатели ряде[9]: 
- экономического счет роста день (динамика рода и структура доля национального душ
производства если и дохода, показатели есть объемов курс и темпов если промышленного века
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производства, отраслевая быть структура нашхозяйства зоны и динамика году отдельных если
отраслей, капиталовложения доляи др.); 
- характеризующие зоныприродно-ресурсный, производственный, научно-
технический всехпотенциал годастраны; 
- характеризующие мерыдинамичность один и адаптивность была хозяйственного сбыт
механизма, а также виду его зависимость этой от внешних рода факторов одну (уровень иной
инфляции, дефицит долю консолидированного трех бюджета, действие доля
внешнеэкономических роль факторов, стабильность наши национальной наши валюты, 
внутреннюю видыи внешнюю этихзадолженность); 
- качества ростжизни выше(ВВП на душу населения, уровень даютдифференциации этом
доходов, обеспеченность нашуосновных годугрупп виденаселения нашуматериальными млрдблагами наши
и услугами, трудоспособность себянаселения, состояние долюокружающей этимсреды беряи т. 
д). 
Пороговые душуровни долг снижения всембезопасности ясноможно опыт охарактеризовать трем
системой была показателей млрд общехозяйственного день и социально-экономического цены
значения, отражающих, в частности выше[9]: 
- предельно самудопустимый мерыуровень доляснижения своиэкономической свойактивности, 
объемов своюпроизводства, инвестирования иноми финансирования, за пределами мире
которого счетневозможно местсамостоятельное былоэкономическое спадразвитие всехстраны доляна 
технически это современном, конкурентоспособном быть базисе, сохранение дают
демократических нашоснов выше общественного были строя, поддержание быть оборонного, 
научно-технического, инновационного, инвестиционного рости образовательного цену
потенциала; 
- предельно нашдопустимое доляснижение былиуровня курси качества доляжизни рольосновной себя
массы опыт населения, за границами душ которого всех возникает этой опасность была
неконтролируемых счет социальных, трудовых, межнациональных года и других свои
конфликтов; создается были угроза этим утраты цели наиболее долг продуктивной сфер части виду




- предельно годыдопустимый еслиуровень быласнижения годузатрат нижена поддержание даюти 
воспроизводство трем природно-экологического свое потенциала, за пределами счет
которого душ возникает доля опасность были необратимого этом разрушения банк элементов наш
природной тоже среды, утраты стал жизненно табл важных млрд ресурсных зону источников опыт
экономического году роста, а также годызначительных ряде территорий свое проживания, 
размещения доляпроизводства нижеи рекреации, нанесение самунепоправимого этимущерба наш
здоровью долгнынешнего былаи будущего этойпоколений еслии др. 
Уровень инойэкономической былобезопасности беряпредопределяется хотяследующими году
факторами всех[9]: 
- геополитическим этойи экономико-географическим чегоположением страны доляи 
связанным было с этим размещением беря производительных этимсил на территории свой
страны, доступом вышек отечественным нашуи зарубежным быластратегическим годыресурсам; 
- экономической была и военно-политической путь мощью страны быть и ее 
конкурентными были позициями трем в мировой наши экономической быть системе этих по 
стратегически инойважным целивидам нашуэкономической своедеятельности; 
- ориентацией доля институциональной свои системы речь страны на поддержку доля
отраслей доля национальной душ экономики, от которых была зависит ниже уровень душ
экономической ценыбезопасности; 
- приоритетами этойэкономической всех политики государства рода в отношении темы
социально-экономической виды и экологической была сферы, обеспечивающими зону
достижение вредмеждународных рольстандартов этойкачества вышежизни своинаселения видестраны; 
- параметрами была отраслевой друг и региональной рост структур млрд
ВВП, учитывающими ясно стратегическую зонызначимость беря отраслей млрд национальной млрд
экономики укази регионов душстраны этомдля обеспечения доляэкономической однубезопасности; 
Факторы, определяюшие свое уровень мира экономической ряде безопасности душ




Рис. 1.2 Факторы, определяющие другуровень вышеэкономической долябезопасности 
 
Обобщая этом выше сказанное, можно всех сказать, что экономическая курс
безопасность быть - это способность нашу экономики мире обеспечивать иных эффективное были
удовлетворение были общественных этих потребностей дают на национальном свой и 
международном зоне уровнях. Иными нашсловами, экономическая этих безопасность рост
представляет этим собой были совокупность базы внутренних были и внешних одну условий, 
благоприятствующих банк эффективному доля динамическому века росту речь национальной этой
экономики, её способности цену удовлетворять быть потребности свое общества, 
государства, индивида, обеспечивать бытьконкурентоспособность курсна внешних доляи 
внутренних былирынках, гарантирующую вышеот различного былорода угроз былаи потерь. 
Из этого курс можно счет сделать этим два вывода: Первый. Экономическая друг
безопасность векастраны счетдолжна нашобеспечиваться, прежде имеявсего, эффективностью стал
самой бытьэкономики, то есть, наряду доляс защитными своюмерами, осуществляемыми доля
государством, она должна путь защищать нашсама себя на основе душвысокой тоже
производительности долятруда, качества этойпродукции бытьи т. д. Второй. Обеспечение рост
экономической былибезопасности мерыстраны банкне является банкпрерогативой всейкакого-либо 
одного мергосударственного нашведомства, службы. 
Факторы,определяющие уровень 
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Она должна ценыподдерживаться банквсей системой долягосударственных млрдорганов, 
всеми ростзвеньями своии структурами былаэкономики. 
 
1.2. Характеристика долгугроз себяв области лицеэкономической долябезопасности счет
государства былив современных нашусловиях 
 
На современном мер этапе нашразвития свои человечества, возникла мира большая года
потребность свое в обеспечении была экономической лица безопасности. К причинам доля
возникновения этимтакой млрдпотребности доляможно доляотнести былиследующее: 
- процесс себяглобализации; 
- развитие водметодов естьконкурентной векаборьбы душмежду счетгосударствами. 
Глобализация этой - это процесс доля объединения была в одну систему этих
экономических, политических, социальных доля и культурных базыаспектов этой всех 
государств счетна планете. Для обеспечения этойэкономической рольбезопасности данболее ясно
важную чего роль играет одн экономическая всей глобализация. Экономическая ином
глобализация сам- это процесс зонеэкономической нашиинтеграции этомежду ценыгосударствами, 
что приводит наше слиянию однунациональных быть рынков путь стран века в единую зоне мировую свою
хозяйственную возсистему. 
Экономическая свое глобализация было предполагает, что за каждой всей
определенной самчастью банкпланеты былидолжна этимбыть закреплена темыроль в формировании доля
продукта однудля мирового нашухозяйства. Данное тожеявление зонеприводит годук значительной меры
утрате есть суверенитета доля государств, так как в ходе распределения одна отраслей годы
производства доля между этимстранами хотя теряется одинвозможность нашубыть экономически доля
независимыми доляот иностранных учетгосударств. 
Развитие себя методов воз конкурентной этих борьбы одну между себ государствами доля
заключается этомв ином подходе счетпроявления этойданной одинконкурентной былиборьбы. Если 
в прежнее иномвремя, основным доляметодом счетборьбы себямежду рольгосударствами рольбыли 
войны, которые годувыражались нашив открытой былофизической счетагрессии, то сегодня куда




Под термином этим "холодная" или "гибридная" война году понимают было
противостояние имея между лица государствами, при котором свою основными ходу
составляющими былиданной ростборьбы этихявляются годаэкономическая, идеологическая учети 
информационная. Данный роствид войны мествызван долгразвитием однувооруженных лицасил 
стран долямира. На сегодняшний нашидень, когда былаидеология опытмногих планстран своиимеет ходу
схожую меры капиталистическую цену направленность, на первый были план выходят рост
экономические однуи информационные вредсоставляющие. С данной ясноточки всехзрения, 
подрыв была нормального иномфункционирования доля экономики факт конкурента была один из 
способов всехявляться целилидером рост среди вышеостальных годугосударств. Особую всемроль в 
данном таблвиде противостояния рольиграют векаспецслужбы однастран. 
Именно еслипо этим причинам годаобеспечение рольэкономической своюбезопасности зоны
государства банкявляется банкважнейшей одинзадачей долягосударства. 
Экономическая ходебезопасность себягосударства млрдподвержена душвлиянию годыугроз роль
экономики векастраны. Глобализация доляи развитие душметодов разконкурентной счетборьбы свои
между были государствами этих являются доля причинами рост возникновения цену угроз доля
экономической долябезопасности. 
Угроза даже экономической роль безопасности века государства меры- это явление была и 
процессы, оказывающие было негативное идут влияние доля на экономическую путисистему день
страны, которые себяущемляют своиинтересы своигосударства, общества тоги личности. 
Угрозы доляэкономической этимбезопасности всехгосударства нашипринято былиделить былипо 
источнику ходе их образования быть на внутренние были и внешние. В современных себя
условиях, основными даетвнутренними счетугрозами былаэкономической ростбезопасности свое
государства вредпринято этихсчитать: 
1) потеря вредвнутреннего счети международного всехрынков душсбыта; 
2) усиление мест межнациональной была и межэтнической тоже напряженности. 
Данная речь проблема факт возникает доляв результате вредпроблем была избыточной дает миграции счет
людей долгиз стран путиАфрики, Азии и Латинской указАмерики роств развитые этимстраны мира
Европы доляи Америки; 
3) отток свойфинансовых дастресурсов ростза границу. Основным родаместом, куда 
утекают себресурсы, являются толяоффшоры. По нашему рольмнению, оффшор чего- это 
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фирма, зарегистрированная наше иностранными были гражданами себя в государстве раз с 
благоприятным доляналоговым былаклиматом, не ведущая банкактивной нижедеятельности цельв 
этой стране; 
4) наличие дает значительно меры по величине были государственного года долга, 
преимущественно нашу у развитых доля стран. Данной дает угрозе этимподвержены свои США, 
Германия, Великобритания, Япония бытьи т.д. [24].  
5) коррупция датьвнутри долюгосударства. Данная душпроблема путьтормозит мерыразвитие цену
экономики, вследствие лицекражи опытсредств, которые доляпредназначались этапна цели 
улучшения опытэкономики своистраны; 
6) усиление зоны степени ходу дифференциации весь уровня имея жизни были и доходов долг
населения. 
Происходит сам формирование были группы даже богатого план населения, которая зоны
значительно душуступает одинв количественном местплане одинчасти однбедного даннаселения. При 
этом, разрыв сталпо уровню вышежизни этойи доходов даетнаселения, богатое ценынаселение сам
намного нашупревосходит вышебедное. 
Данная воз ситуация выше приводит доля к созданию этом ситуацию цены социальной всей
напряженности доля в обществе, что в конечном были итоге мерыможет были привести рода к 
серьезным однусоциально-экономическим хотяпотрясениям. Это создает доляряд проблем цены
в обществе было - тотальную сбыт неуверенность опыт населения, его психологический сами
дискомфорт, формирование годукрупных разкриминальных ростструктур, наркоманию, 
алкоголизм, организованную годыпреступность, проституцию. 
К основным этим внешним спад угрозам себя экономической одна безопасности урон
государства банкпринято ценуотносить: 
1) отток счетчеловеческих датьресурсов этапи интеллектуальной долгсобственности путьза 
границу. В связи курссо значительной нашуразницей этомпо уровню нашужизни курси доходам беря
населения рядестран мерымира, молодые былаученые сферстремятся ростуехать этов то место, где они 




2) развитие нашимеждународного нашитерроризма. Данная рост угроза нашподрывает друг
безопасность нашубольшинства ценустран однумира. Наносится сталущерб годыинфраструктуре, 
где происходят млрдтеракты курси проходят всехактивные ростбоевые нашдействия; 
3) усиление долястепени курсдифференциации своюуровня нашжизни рольи доходов годывсех 
стран были мира. На международном мест форуме если в Давосе, в январе тог 2017 г. 
специалисты рост международного годы объединения себя организаций были по борьбе пути с 
бедностью вред Oxfam выступили один с докладом, согласно этом которому план восемь мест
богатейших иных людей всех планеты было владеют наше состоянием цели большим рода чем три 
миллиарда ясношестьсот нижемиллионов берячеловек разнаселения этомпланеты доля[15, с.1]; 
4) зависимость есть от международных этих экономических долюорганизаций свои и 
импорта. Для развитых своестран возсильна своезависимость ростот природных доляресурсов, а 
для развивающихся долюстран дать - от технологий. Если же брать всех пример доля
зависимости вышеот международных себяэкономических ценыорганизаций, то нагляднее долю
всего банктут будет даютпример, когда лицаРоссийская рольФедерация, беря кредит видеу МВФ, 
вынуждена душбыла соблюдать нижете условия, которые кудаМВФ предлагал опыт нашей млрд
стране. Данные датьсобытия разпришлись былина 90-е годы XX века и стали былаодной рольиз 
причин этимдефолта одн1998 г. [28] 
5) угроза банкдля местных мерытоваропроизводителей рази внутреннего былорынка разсо 
стороны ниже зарубежных были производителей, получающих себя беспрепятственный цели
доступ стална местный всейрынок, в результате рольосуществления датьглобализации; 
6) ослабление речь конкурентоспособности. Транснациональные долю
корпорации долястараются счетмонополизировать свойрынок этими у более душмелких былокомпаний года
нет возможности нашусоставлять счетим достойную нашконкуренцию. 
Внешние цели и внутренние доля угрозы доля экономической доля безопасности это








Таблица была1.1  
Внешние целии внутренние доляугрозы этомэкономической этойбезопасности 
Внешние былаугрозы Внутренние былиугрозы 
1) отток себячеловеческих зоныресурсов своюи 
интеллектуальной нижесобственности душза 
границу; 
1)потеря быливнутреннего тоги международного вред
рынков былосбыта; 
2) создание тожеусловий ростформирования себяи 
возникновения всехвоенных себявооруженных этих
конфликтов даютвблизи своигосударственных этом
границ имеяРоссии наши стран родаСНГ; 
2) усиление быламежнациональной годуи 
межэтнической былонапряженности; 
3) международный зонытерроризм; 3) отток лицафинансовых рольресурсов вышеза границу; 
4) Зависимость нашРоссии ценыот импорта зонымногих душ
видов одинпродукции датьстратегического выше
назначения, продовольствия; 
4) наличие этомзначительно былипо величине курс
государственного видудолга; 
5) дискриминационные однамеры зарубежных 
стран вышек российским мерытоварам; 
5) коррупция этимвнутри путигосударства; 
6)ослабление вредконкурентоспособности. 6) усиление своюстепени ростдифференциации есть
уровня своюжизни цельи доходов нашунаселения. 
 
Таким этапобразом, можно вышеговорить, что основной счетхарактерной годачертой лица
угроз зону экономической года безопасности были является ниже то, что они возникли рост в 
результате доляглобализации однапланеты опыт(в том числе вышеи экономической нашусистемы) и 
развития планметодов ходуконкурентной рольборьбы этиммежду сталгосударствами. Каждая былииз 
угроз долюпредставляет ценуопределенную этомстепень рольопасности былидля страны, что, в свою 








1.3 Методические весьподходы тремк оценке былауровня однуэкономической долябезопасности быть
государства 
 
По мнению роль А.В. Возженикова урон и Н.П. Ващекина ниже формирование рост
концепции дать и стратегии один экономической этом безопасности меры России были – это 
сложнейший этим процесс мест с использованием доля большого куда числа рост показателей, 
определяющих наших разнохарактерность доляи неопределенность имеязначений этой[3]. Тем 
не менее, формализация мерыпроцесса самуформирования дает концепции души стратегии долю
экономической былабезопасности естьнеобходима, поскольку долгтолько даютона способна это
обеспечить ростаналитический естьподход зоныи сократить мерысубъективность этойпри принятии этим
решений сферв этой (и других деньтоже) сфере рольчеловеческой нашидеятельности, а также свои
исключить.  
В.И. Паньков своерассматривает ценыэкономическую водбезопасность тремс позиции курс
устойчивости, и фокусирует века внимание нашна поддержании куда определенных свою
характеристик выше и методов мест функционирования сфер экономики рост перед даже лицом наши
неблагоприятных разфакторов рода[4].  
В таблице зоны1.2 представлены доляосновные годыметоды речьдля оценки свое(измерения) 
экономической спадбезопасности иномгосударства былив настоящее счетвремя. 
Таблица себя1.2 




Метод вышенаблюдения свою Наблюдение ходе за основными было макроэкономическими этой
показателями банки сравнение нашуих с пороговыми этимзначениями, в качестве ниже
которых былипринимаются всемзначения былоне ниже среднемировых.  
 
Метод опытоценки Оценка были темпов если экономического цену роста свое страны этом по основным счет
макроэкономическим доляпоказателям рольи динамике местих изменения. 
Методы этап экспертной роль
оценки 
Служит наш для описания этим количественных свои и качественных душ
характеристик один исследуемых спад процессов. К ним, в частности, 
относится счет балльная роль оценка опыт уровня дан кризиса один и ранжирования этих
территорий сампо степени один угроз базыэкономической доля безопасности были на 








Методы дают оптимизации этим используются, как правило, при 
аналитическом свои описании одну исследуемых ходе процессов себя для синтеза нами




Теоретико-игровые виды методы этом используются роль для анализа была
двусторонних былои многосторонних доляконфликтных бытьситуаций рости синтеза долю
параметров этомуправления ниже у конфликтующих года сторон быть с учетом одиних 




Под образом имея понимается было наименование душобласти, в которой рост
отображается дают множество рост объектов иных или явлений млрд материального роль
мира, выделенное толяв соответствии нашис определенной вредцелью. 
Методы имея теории ниже
нечётких систем. 
Представляют векасобой иныенаиболее всехсовременное долясредство былаисследования роль
сложных этом проблем. Они позволяют этом формализовать дают неточные, 
несовершенные, часто доля противоречивые доля знания, которые годы





Заключается доляв переходе цельот первоначальной долясистемы, как правило, 
сильно планкоррелированных своюмежду однасобой всехэкономических курспоказателей всей
к новым, уже некоррелированным видыкомпонентам роль или факторам, 
число мерыкоторых быломеньше бытьи вариабельность этимкоторых инойисчерпывает таблвсю 
или максимально воз возможную цели часть ходе вариабельности всей исходных всей
показателей. 
 
Важнейшей всехпроблемой цельхарактеристики годаэкономической местбезопасности годы
на макроуровне ходеявляется ходеопределение доляее основных быликритериев долги показателей. 
Основой доля формирования рост этих показателей план является сфер тесная доля взаимосвязь доля
понятия зоныбезопасности еслис категорией самуриска. Использование естькатегории доляриска были
позволяет сферзначительно зонеповысить курсэффективность однауправления, и особенно еслив 
случае, когда годы на смену банк методам наши административно-командного были
хозяйствования былиприходит естьсистема счетпреимущественно банкрыночных годувзаимосвязей доля
в экономике, когда если происходит этим резкая роль децентрализация долг управления курс
хозяйственными тоги социальными рольпроцессами чегов обществе.  
Метод виду анализа доля и 
обработки роль
сценариев. 
Суть этого быть метода душзаключается году в организации намивзаимодействия были
высококвалифицированных ходе специалистов- экспертов одну различных быть
направлений сампри постановке стал и решении быть сложных воз социально-
политических этом и общественно-экономических банк проблем нашу с 
использованием виде современных свои средств наши математического года
моделирования. По результатам были моделирования мира исходные весь
прогнозы всейуточняются, конкретизируются; рождаются кудатакже вредновые цели




Концепция местриска мерыв стратегии душэкономической курсбезопасности мерывключает мерыв 
себя два важнейших одинэлемента, оценку былориска нашуи управление вышериском. Оценка если
риска вышеносит, как правило, экспертный, вероятностный треххарактер. Управление одн
риском было предполагает всех предвидение рост возможных мер критических доля социально- 
экономических иномситуаций еслис тем, чтобы видупредотвратить, ослабить доляи смягчить былоих 
последствия. Отсюда было следует, что оценка году уровня долю экономической ниже
безопасности свое предполагает года наряду душс анализом была факторов была риска ходе также себя
использование выше категорий роль потерь доля (ущерба) – фактических, ожидаемых, 
потенциальных, компенсируемых сфери некомпенсируемых. 
Выделим доляосновные этомгруппы нижепоказателей нашэкономической долябезопасности долг
государства банки их состав.  В первую душгруппу млрдобщих душмакроэкономических мире
показателей, входят ростнаиболее ценызначимые имеявзаимозависимые рольи специфические зону
параметры всех рыночной были экономики, которые одну дают наиболее выше полную годы
характеристику всехсостояния нашэкономики родав целом.  Часть самуиз них в том или ином 
сочетании всемактивно водиспользуется былоиндустриально счетразвитыми счетстранами. Состав зоны
этой группы одинпоказателей мираследующий млрд[10]:  
 1. Уровень былии качество счетжизни свои(на душу населения): номинальный ростВВП; 
реальный былиВВП; личный счетрасполагаемый ростдоход; средняя этапзаработная этойплата; 
личные речьсбережения бытьи т.д.; 
2. Уровень это инфляции этим (темп прироста, т.е. сводный всех индекс себя
потребительских былицен),  
3. Уровень есть(норма) безработицы, в процентах;  
4.Экономический рострост: темпы душроста разВВП; темпы годуприроста рольВВП,  
5. Темп роста тогпромышленного своепроизводства,  
6. Темп роста разпроизводства мираАПК и т.д 
Ко второй хотягруппе своюотносятся ходубазовые чегомакроэкономические намипоказатели всех
[11]. Они показывают вредсостояние былипроизводственных ростотношений долюи ход их 
трансформации, т.е. охватывают всем все направления свое экономического роль
становления. Группа всембазовых опытмакроэкономических банкпоказателей даетвключает млрдв 
себя следующие намипоказатели:  
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1. Структура века собственности: доля государственного свое и частного рост
секторов нами(их вклады нашув ВВП, национальный цельдоход сталраспределение нашупо этим 
секторам родапродукции, предприятий, численности былизанятых). 
2. Динамика годаразгосударствления доляи приватизации долггосударственных нижеи 
муниципальных этимпредприятий своии фондовый бытьрынок. 
3. Монополизация этими демонополизация.  
4. Развитие возрыночных бытьструктур.  
5. Механизм нашу управления выше (степень мира управляемости), т.е. качество саму
управления этомв смысле бытьправового базыи государственного былирегулирования.  
6. Налоговая идут система: уровень базыпрямых доля и косвенных была налогов, их 
структура, доля прибыли.  
К третьей себягруппе дает относятся свое частные годупроизводственные годупоказатели. 
Они подразделяются вреднаследующие этойгруппы: 
1. Темп роста всейпромышленного лицапроизводства рости доля его составляющих годы
в ВВП. 
2. Структура доляВВП: Произведенный естьВВП; Использованный нашуВВП 
3. Валовые мести чистые одининвестиции: доля в национальном долгдоходе; доля в 
валовой рольприбыли; доля в ВВП; доля иностранных быловложений.  
4. Розничный счеттоварооборот году(сальдо).  
5. Сальдо нашиплатежного векабаланса.  
6. Обеспеченность зоныресурсами рост(основным зонысырьем, продуктами).  
7. Общаясумма даннеплатежей мести т.д. 
Вместе счетс тем необходимо своеосознавать, что   сколько бытьбы полезным кудани 
был многомерный цели подход, он тоже не универсален. Необходимость зону
применения ростстрогого былиматематического этомаппарата нашизаметно своиограничивает былочисло этом
показателей, которые покамогут еслибыть использованы.  
Далеко ходене все показатели бытьэкономической былибезопасности годумогут былабыть 
выражены года в количественной былиформе, хотя их следовало дать бы принять была во 
внимание. Но применение иноммногомерного друг подхода нашу позволяет воз увидеть дать те 
стороны вредявления, которые яснотрудно векавскрыть, опираясь счетна один-два даже самых свою
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важных родапоказателя; в тоже время возон является годадополнением нижеи продолжением млрд
иных приемов былинаучного рольанализа рост[12]. 
В итоге этойможно иныхсделать душвывод, что макроэкономические себяпоказатели стал
являются долянаиболее рядезначимыми, так как именно лицаони определяют свойстепень цены
экономической нашбезопасности вышестраны, уровень целиее благосостояния, и состояния этим
национального доляхозяйства.  
Также рост важно былиподчеркнуть, что наивысшая ходу степень дают экономической выше
безопасности рост достигается речь при условии, что весь комплекс банк общих быть
макроэкономических одинпоказателей даженаходится душв пределах годудопустимых годыграниц было
своих рост пороговых цены значений, а пороговые одну значения своюодного роль показателя роль






















ГЛАВА было2. АНАЛИЗ деньВНУТРЕННИХ нашуИ ВНЕШНИХ доляУГРОЗ цены
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ долюБЕЗОПАСНОСТИ своеРОССИИ 
2.1.  Оценка датьсовременного годасостояния намиэкономической долябезопасности намив 
РФ 
 
Россия году- великая нашстрана счетс великой векаисторией, которая одинобладает этимсамой году
большой годы территорией рода в мире. Наши природные доля ресурсы дан составляют дать
примерно века30% от всего нашичисла бытьнаходящихся мерна планете сталресурсов. Однако году
данная спадтерритория, которая рост досталась годынам от наших выше предшественников, 
нуждается курс в постоянной счет защите, а наше государство года должно этимпостоянно доля
отстаивать этимсвой суверенитет. Наличие годытакого видеколичества вышересурсов былавсегда друг
привлекало датьдругие нашустраны этойи служило годапричиной лицеагрессии ценупротив всехнашего выше
государства одна со стороны путь зарубежных банк противников. В связи дают с данным роль
условием, наличие зонысуверенной фактэкономической однусистемы одинв стране своюявляется тог
неотъемлемой доля частью была возможности млрд существования наш независимого цель
государства. 
С этой точки роль зрения, экономическая свой безопасность банк Российской раз
Федерации банкиграет деньбольшую ростроль в обеспечении счетнациональной нашибезопасности рост
России. 
Современная долюэкономическая нашусистема нашберет этомсвое начало инойс 1991 г. До 
этого, на территории трех СССР преобладал этим приоритет иные государственной было
собственности вышеи государственный нашуконтроль веказа большинством сампредприятий цель
страны, в том и числе банки за стратегически нижеважными нашиотраслями всейэкономики. С 
1985 г. был объявлен одинэтап модернизации самуэкономической сталсистемы нижестраны, 
который годыпринято нашубыло называть всем"перестройка". Было принято факт развивать долю
индивидуальное доля предпринимательство году и постепенно роль минимизировать иной
государственное однуучастие долгв деятельности былипредприятий. После годаразвала иномСССР, 
в Российской этимФедерации родабыла объявлена путирыночная целисистема. С этого даетмомента ином
Россия тожеи все территории ростбывшего былиСССР начали рольактивно этовстраиваться этихв 
процесс пути глобализации. Основными курс принципами, которые цели были 
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провозглашены вышеи на которых нашистроилась своюэкономическая всехсистема рольв 1990-ые 
годы были свобода наш предпринимательской этим деятельности, минимальное году
вмешательство этойгосударство доляв экономику, создание этойблагоприятной лицесреды даетдля 
конкуренции, открытость счетграниц нашудля движения нашукапитала. 
Данная долг экономическая курс политика наши была полностью счет провалена. Для 
периода имея последнего всех десятилетия виде XX века характерны роль криминализация банк
бизнеса, рейдерские ростзахваты, значительное иномколичество себяработников, которые этих
получали сам"черную" зарплату нашиотсутствие долявозможности долядоступа идутк финансовым друг
ресурсам этимдля отечественных родапромышленников. Стоит всехупомянуть, что ставка наши
Центрального счетБанка путьРФ в течение мер1990-ых гг. варьировалась вышев пределах своюот 
50% до 205%. В связи ценыс тем, что руководители доля экономического доля блока свою
полагались банк больше выше на международные один кредиты, чем на собственных свой
производителей, у нашей если страны году возникла доля значительная нашзадолженность роль
перед имеяиностранными тогкредиторами. В результате, в 1998 г. было принято счет
решение нашепризнать иномРоссийскую цельФедерацию лицабанкротом. 
В начале былаXXI века экономика свойРоссии ростначала еслипостепенно ценыразвиваться. 
Огромную ниже роль в этом развитии рост сыграло рост повышение быть цен на основной тог
экспортный счеттовар всейнашей быластраны млрд- сырьевые доляресурсы.  
На рисунке всей2.1 представлены этойсредние всейэкспортные одинцены на сырьевые мира







Рис. 2.1 Средние даютэкспортные рольцены на сырьевые этомресурсы быликак нефть, газ 
и дерево банкв долларах дажеСША за тонну раз(2000-2017гг) 
 
Из рисунка чего2.1 видно, что цены в 2017 году на основные былосырьевые стал
ресурсы данвыросли намипрактически ценыв 2 раза по сравнению мирес 2000 годом, благодаря году
этому уронфактору, а также иномболее себясерьезной бытьпомощи своисо стороны нашугосударства, в 
Российской выше Федерации себ постепенно свое стали всех приходить млрд в себя сельское нами
хозяйство, военная доляпромышленность.  
Также рольбыла замечена ходединамика курсосновных бытьсоциально-экономических нашу
индикаторов было уровня наши жизни этомнаселения. Данная душдинамика иной представленав этом
таблице опыт2.1. 
Таблица доля2.1 Основные дансоциально-экономические возиндикаторы былиуровня рост
жизни видынаселения доляРоссии рольза период сфер2000-2017 гг. 





3813,5 12455  27962 49996 51227 53426 
-в процентахк доляВВП 52,3 57,3 59,8 59,9 60,7 61,4 
-на душу населения, руб. 26014 86784 195744 341486 349259 354258 
Среднедушевыеденежные было
доходы лицанаселения 
(в месяц), руб. 















Продолжение этомтабл. 2.1 
Среднемесячнаяноминальная план
начисленная нашузаработная душплата 
работников былиорганизаций, руб. 
2223 8555 20952 34030 36746 38451 
 
Исходя пока из вышеперечисленных себя данных, следует имея вывод саму о 
положительной еслидинамике нашосновных курссоциально-экономические годаиндикаторов долг
уровня своижизни виде населения. Также берястоит мира отметить, что повышение быть уровня беря
жизни одинграждан былистало счетвозможным ценыблагодаря доляувеличению весьдоходов нашРоссийской сбыт
Федерации рольблагодаря вышемерам, реализованным одинпри Владимире этомПутине. К ним 
можно стал отнести вред введение была налога стал на добычу этом полезных цену ископаемых всех с 
01.01.2002 г., отмену этомсоглашения даюто разделе годыпродукции. Согласно годуданному долг
соглашению, иностранные цель инвесторы быть обеспечивали цели технологиями этап и 
денежными ростресурсами наширазработку быламесторождений, а взамен покаимели путиправо возне 
платить друготчислений былоРоссийской этомФедерации, пока инвестор былане возместит курссвои 
затраты ростза счет реализации доляполученной нашепродукции. В результате естьудалось себя
отменить свое260 из 262 соглашений датьо разделе долюпродукции. Все более базыясной зоны
становилась нашунеобходимость весьв усилении годуэкономической этойбезопасности. 
После воз вхождения базыКрыма ценув состав былиРоссийской былиФедерации, на нашу 
страну годустало доляоказываться наше давление былисо стороны нашустран банкЗапада. Основным куда
инструментом базыдавления всехбыли экономические нашуи политические долюсанкции. 
С введением нашсанкций рольсо стороны сталСША и стран своюЕвропы, со стороны доля
руководства даст страны ходу возросло иных внимание есть к обеспечению рост экономической долг
безопасности долястраны.  
В условиях трехглобальной мерыэкономики мерыпредставить целисебе государство, не 
встроенное инойв систему мирамировых этимхозяйственных былисвязей, невозможно. Однако доля
степень долявзаимосвязи этойможет миребыть разной. Для России деньподобная банкзависимость года
от мира может этапотразиться нижена ряде сфер. Одна из них - это обеспеченность саму
страны было стратегически друг важными есть товарами трех (продовольствие, лекарства, 
технологии, комплектующие долгдля машин). 
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На рисунке свою2.2 В торговом ценубалансе дать страны дать главными лице партнерами зоны
остаются этапстраны бытьЕС (42,2% импорта былаи 53,8% всего мерыэкспорта), АТЭС (34,3% 
импорта этой и 18,9 % экспорта) и СНГ(13% импорта тоже и 14% экспорта), 
крупнейшими идутиз них - Китай опыти Германия. 
К сожалению, в мировом свое сообществе однуведется этоактивная была пропаганда доля
обесценения тоженационального зоныдостояния своиРФ. В настоящее роствремя рольсоздана нашутакая друг
информационная даетсреда, в которой однсложно датьсделать речьобъективные долгвыводы тогоб 
уровне путь благосостояния есть России. Согласно нашзарубежным свои статистическим одн
данным бытьуровень доляконкурентоспособности курсгосударства годызначительно себяниже, чем 




Рис 2.2 Рейтинг ростглобальной видеконкурентоспособности зону2016–2017 гг. 
 
В рейтинге свой2016–2017 гг., составленном былипо итогам были2015 г., первое выше
место долг по конкурентоспособности нашу занимает роль  Гонконг вред (5.8 балла) затем один
следуют душШвейцария ином(5,7 балла), США (5,54), Германия всех(5,49), Япония всех(5,47), 
Великобритания мире (5,41). Россия тоже поднялась былона 7 позиций былипо сравнению душс 
прошлым самурейтингом свое2015–2016 гг. – до 46 места одну(4,37 балла)За последние свой





годы четко всехсформирован душтезис мирао том, что Россия ходене является ростэкономически зоне
самостоятельной тогстраной. Другие нашурейтинги своютакже себяне дают высокой этомоценки себя
экономике годыРФ. 
 К сожалению, уровень доля импортируемой дает продукции себя превышает тог
показатели доляэкспорта идутв зарубежные нашстраны. По данным опытРосстата, уже на 
протяжении ростдовольно возпродолжительного сфервремени опытв РФ импорт тогпреобладает дан
над экспортом свой[4, 5]. Однако доляобъем даютвнутреннего сталрынка душРФ оценивается своекак 
один из наиболее счет емких ходе в мире и это вызывает ясно особый зоныинтерес если для 
зарубежных еслипроизводителей, прибыль опыткоторых банкв основном банкзависит долгот сбыта выше
продукции доляна территории курсРоссии.  
 
 
Рис. 2.3  Динамика данвнешней доляторговли рост2013-2017 годы 
 
В этой связи, ввод санкций дажесо стороны доляСША и Евросоюза даетпривел бытьк 
тому, что Россия опытзаключила всейряд договоров нашус другими рольгосударствами, такими если
как Китай, Турция, Индия, которые еслимогут всемстать векаосновными этихпоставщиками этой
продовольствия себя [6, 7]. При этом изменения трем политической раз глобальной ниже




















ранее базыприняли рольряд санкций этойв отношении нашеРоссии имея– уже не будет млрдпричиной иной
расторжения тогпартнерских рольвзаимоотношение указс азиатскими свойгосударствами. 
В основном весь используется однтермин мер"национальная быть безопасность", но 
действия, направленные одинна защиту рольот введенных всехсанкций, являются ростмерами всех
по обеспечению была экономической урон безопасности. К данным году мерам ходе можно доля
отнести вышеэмбарго сбытна ввоз продовольствия, импортозамещение, а также даетте 
меры, которые долюпредусмотрены всемпланом вред первоочередных куда мероприятий виду по 
обеспечению естьустойчивого этимразвития другэкономики треми социальной тогстабильности этихот 
27 января наш2015 г.[12] 
Однако банк действия дают государственной всем власти душ по обеспечению себя
экономической мира безопасности этим должны один являться этом не только долюответом мира на 
введение дать западных долг санкций, но и постоянной века политикой, которая млрдбудет века
заниматься зоныразвитием нашэкономики, что включает доляв себя улучшение былиуровня долю
жизни миреи доходов мерынаселения ценуРоссийской опытФедерации. 
Для оценки века состояния цену экономической года безопасности этим Российской банк
Федерации урон можно наш использовать одну таблицу, в которой ниже осуществляется доля
сравнение рольфактических самупараметров доляс целевыми годапоказателями, отражающими сфер
экономическую нашуполитику ростгосударства ходуи национальные дажеинтересы быластраны инойв 
области всехэкономики мерыи с пороговыми долязначениями вышеэкономической долюбезопасности наши
[17]. Такое всейсопоставление ценыпо некоторым быть индикаторам, по которым былоесть 
соответствующие своиданные роств статистической нашуотчетности, приведены годув таблице года
2.3 
Таблица доля2.3  
Показатели былиэкономической зонубезопасности бытьи целевые бытьпараметры, 
отражающие доляэкономическую доляполитику рольгосударства иныхза период доля2015-2017гг. 









прироста былиВВП, % 
Выше 
среднемировых 
5-6 0,6 -3,8 -0,2 
Инвестиции роств основной цену
капитал, в % к ВВП 
25 % к 2018 году 25-30 19 19,6 20,4 
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Продолжение лицатабл. 2.3 
Сбор зерна, млн. тонн - 110 105,3 105 119 
Доля отгруженной душ
инноваций былипродукции 
25-30 25-30 8,9 7,9  
Доля населения годыс доходами, 
ниже прожиточного меры
минимума, % 
- 6 11,2 13,3 15,6 
Доля среднего своикласса мирево 
всем населении, % 
50-60 50-60 20-25 20-25 20-25 
Отношение ростсредней свойпенсии были
к средней указзаработной мерыплате, 
% 
40 40 33 33 33,7 
Уровень этобезработицы этойпо 
методологии банкМОТ, % 
 4 5,2 5,8 5,4 
Размер вредзолотовалютных план
резервов века(млрд. долларов зонуна 
конец путьгода) 
- 250 385,5 364,7 385,3 
Годовой доляуровень видеинфляции, 
% 
4 3-4 11,4 12,9 5,4 
Уровень весьмонетизации года
экономики долг(денежная нашмасса было
М2 на конец своигода в % к 
ВВП) 
- 50-70 45 44,5 44,7 
Дефицит быть(-), профицит наш(+) 
федерального рольбюджета, в % 
к ВВП 
Преодоление века




-3 -0,5 -2,6 -3,6 
Величина всехвнешнего нашудолга сами
Российской годаФедерации, в % 
к ВВП 
 25 32 39 40 
Доля импортного себ






25 34 24 24 
 
Из таблицы счет видно, что из 15 индикаторов, касающихся роль реальной банк
экономики, социальной этоми внешнеэкономической рольсфер только былипо трем из них 
уже сейчас сферстрана ростнаходится яснов безопасной ростзоне. Особенно ценынастораживает доля
сохранение мест в опасной мире зоне темпов были экономического цены роста, уровня были
инновационной зоны активности, отраслевой своюструктуры дать промышленности года и 
уровня былаи комфортности рольжизни годыроссиян, в частности счетсохранение векажилищного рост
голода. Углубление сфер же в опасную банк зону показателя цель инвестиционной рост
активности родаделает долямаловероятным долявыход лицепо этим показателям ценыиз опасной виде
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зоны и к 2020 г. В денежно-финансовой рост сфере этойиз шести была приведенных доля
индикаторов весь уже в 2015 г. страна была прочно цельвышла счет из опасной ценызоны или 
приблизилась доляк ней по 4 индикаторам. Есть основания векаутверждать, что такое мира
явное векаблагополучие имеяв этой сфере банкдостигнуто годув значительной долямере благодаря году
проводимой даже бюджетной наши денежно-кредитной целиполитике мирепо минимизации счет
бюджетных долюрасходов, направленных имеяна сдерживание рольроста этимденежной учетмассы. 
Это и видно, на примере хотянахождения дастиндикатора годамонетизации ходеэкономики бытьв 
опасной свои зоне. В результате были постоянного ходе недофинансирования дан развития цель
экономики мерыи достигается этойэто денежно-финансовое целиблагополучие. 
Опубликованные одну Министерством свое экономического свое развития были РФ 
различные векаварианты себяпрогнозов ходудают основание былополагать, что относительное этим
благополучие года в денежно-финансовой году сфере весь и угрожающая было ситуация один с 
позиции годыэкономической деньбезопасности годув реальной еслиэкономике одини в социальной этой
сфере нашусохранится этоми до 2018 года [10]. 
Основные века экономические цены показатели если Российской учет Федерации, 
связанные мерыс ВВП, за весь период наши2017 г. представлены уронв таблице млрд2.4, 
основанные мире на результатах ходе исследования один Федеральной виде службы доля
государственной самистатистики вышеи сайта свою"investorschool.ru" [20]. 
Таблица меры2.4 
ВВП Российской бытьФедерации, показатели мерыза 2017 г. 
Показатель Значение 
Объем идутВВП в рублях 85,8 трлн. руб 
Объем ростВВП в долларах своеСША 1,3 трлн. долларов доляСША 
Рост ВВП, выраженный своюв % -0,2% 
ВВП на душу населения вышев долларах мерыСША 7,7 тысяч мерыдолларов этимСША 
ВВП по паритету этимпокупательной речьспособности доляв 
долларах родаСША 
3,7 трлн. долларов еслиСША 
 
ВВП по паритету вредпокупательной одинспособности былина 
душу населения годав долларах душСША 




Исходя цели из вышеперечисленных счет данных, следует мер вывод: на 
сегодняшний меры день происходит наши постепенное имея развитие вод экономической ходу
безопасности разРоссийской ценуФедерации, но в связи былис тем, что во эпоху всех90-х гг. 
XX века значительная нижечасть мерысуверенитета своюбыла утрачена счет(в том числе рольи 
экономического), то для обретения день окончательной свою экономической доля
независимости доляпредстоит доляпроделать нашузначительное себяколичество мерыработы, чтобы рост
обеспечивать вышенаши экономические весьинтересы души безопасность. 
 
2.2. Анализ долгвнутренних доляугроз свойэкономической датьбезопасности водв РФ 
 
Внутренние если угрозы темы экономической один безопасности рост Российской цель
Федерации этимна данный доля момент, имеют свой сильное ценывлияние года на состояние доля
экономической былисистемы сфернашего бытьгосударства. Если говорить всехо внутренних века
угрозах, как о понятии, то можно счет определять века внутренние иных угрозы душ
экономической мерыбезопасности быть государства душРоссии, как факторы, которые века
наносят есть урон экономике ниже страны, с источником наши их образования наше внутри нашу
государства. 
К основным быловнутренним ценыугрозам ростэкономической хотябезопасности целиРоссии ходе
относятся: 
1) Имущественное нижерасслоение нашинаселения; 
2) Денежно-кредитная зоныполитика, проводимая былиЦентральным годаБанком мерыРФ 
и экономическим вредблоком душПравительства своеРФ; 
3) Спад реального уронсектора рольэкономики; 
4) Оффшорный бытьхарактер датьсовременного бытьбизнеса намив России; 
5) Сырьевой счетуклон долюотечественной счетэкономики. 
Начать былирассматривать свойвнутренние ясноугрозы былиэкономической былобезопасности были
хотелось видебы с такой курсугрозы, как имущественное долярасслоение вышенаселения. Для 
данной былиугрозы былахарактерно ценусущественная зоныразница мирев уровне счетжизни рольи доходах душ
разных самслоев годынаселения. Рассмотрим годусостав банк и использование весь денежных свою




Состав этоми использование доляденежных одндоходов долгнаселения ценыза период курс2000-
2017 гг. 
 2000 2005 2010 2015 2016 2017 
Денежные ростдоходы виду– всего 3984 13819 32498 53526 54102 54985 
в томчисле: 
доходы этапот предпринимательской дан
деятельности 
612 1580 2873 4245 4229 4258 
оплататруда 2502 8782 21190 35105 34981 35078 
социальные иныевыплаты 551 1756 5762 9768 10397 11024 
доходы местотсобственности 271 1425 2023 3340 3414 3527 
другиедоходы 48 276 650 1068 1082 1098 
Денежные рострасходы одини сбережения этой– 
всего 
3984 13819 32498 53526 54102 54985 
в томчисле: 
покупка чеготоваров нашуи оплата миреуслуг 
3009 9614 22614 38004 39284 40175 
обязательные всехплатежи  и 
разнообразные 
взносы 
310 1390 3165 5773 5991 5972 
приобретение зонынедвижимости 48 352 1105 1535 1642 1731 
прирост своюфинансовых 
активов 
617 2463 5614 8214 7185 7107 
 
Как видно этомв таблице, за последние долягода возросла нижедоля расходов доляна 
покупку лицатоваров, снизилась мерыдоля обязательных годуплатежей, и накоплений роство 
вкладах. Зато толя средств иных затраченных курс на покупку банк недвижемости долю
увеличилась. Это связано свои с нестабильностью мест экономики. В структуре доля
расходов датьнаселение бытьтакже долгвидно своювлияние уронкризиса доля1998 года, когда годузаметно доля
возросла сфердоля средств планзатраченных планна покупку росттоваров, и снизилась самидоля 
накоплений счетв валюте укази вкладах. 
Имущественное своирасслоение ходуспособствует доляросту мерпреступности, в связи путьс 
тем, что у значительного доля числа году граждан, проживающих если в Российской этом
Федерации, падают роль доходы, необходимые годы для поддержания свои
удовлетворительного даст уровня этихжизни. Помимо мерроста беря преступности, растет этом
недовольство годы граждан была высокой меры степенью вред проявления наши социальной вред
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несправедливости, которая себя выражается виду в разных быть возможностях ниже у 
обеспеченных опыт слоев наши населения этоми у малоимущих, например, отсутствие одн
одинакового нашдоступа роль к качественным зоныпродуктам зоне питания, социальным роль
услугам наши т.д. 
Определение этой численности спад богатых доля в современной план России меры очень душ
сложный доляпроцесс. Это объясняется иныхкак низким вышеудельным млрдвесом этойбогатых видев 
структуре один населения, так и социальными быть барьерами, ограничивающими дают
доступность этомданной цельгруппы годыдля исследований. Поэтому нашудля анализа долячасто этом
используются своекосвенные годыметоды: сведения долюо налогах, об уровне местпотребления душ
(жилище, автомобиль, бытовая банктехника, отдых весьза границей), деятельности если
различных курс элитарных быликлубов курс и прочее. Известно, что емкость рост высшего если
класса годуобъективно самуограничена идути составляет базы3-5% от численности мернаселения. 
По различным возоценкам, доля богатых годуроссиян плансоставляет беря5-8%.  
Таблица если2.6 
Распределение своинаселения данРоссии еслипо доходам. 
Слои населения Доля во всём населении, % Уровень былотекущих указденежных чего
доходов всемв расчёте на душу 
населения этимв месяц, долл. 
Богатые нашуи очень нашебогатые 5 Свыше толя2000 
Высокообеспеченные 10 2000-1000 
Среднеобеспеченные 20 1000-120 
Низкообеспеченные 30 120-60 
Бедные былаи маргиналы 35 Менее рост60 
 
Как видно былииз вышеизложенного доляуровень ростбедности годупо субъективной роль
оценке доляматериального бытьположения меры(доля опрошенных душс плохим речьили очень свое
плохим млрдположением) остается одинвысоким. Также своюнегативно свое отражается былина 
социальном годы самочувствии опыт населения один и вызывает друг рост социальной саму
напряженности этих снижение была реальных были доходов дает населения млрд в сочетании долг с 






















На чем экономили россияне в 2017 г
Показатель россиян
Исследовательский другцентр имея"Ромир" выяснил, что граждане целиРоссийской раз
Федерации самвынуждены нашуэкономить былона продуктах доляпитания, в связи доляс падением свой
реального всехуровня зонудохода свой[41]. На рисунке была2 изображены рострезультаты нашуопросов учет
жителей своистраны, которые былиотражают долядолю россиян, которые душэкономят этойна 
определенных одинтоварах води услугах еслив марте если2018 года, а также счетдоля россиян, 



















Рисунок всех 2.4 Опрос сферисследовательского вышецентра быть"Ромир" в марте мире2017 г. 
 
Стоит этихотметить, что увеличилась былозначительная долядоля россиян, которым наш
приходится году экономить было на весьма долюважных всемтоварах, например, продуктах всех
питания, которые своинеобходимы своюдля обеспечения учетестественных ростпотребностей всех
человека. Данное счет явление рост создает свои угрозу себя нанесения была физического доля вреда доля
здоровью разнаселению весьстраны. 
При этом происходит еслисоциальное мерырасслоение вредмежду целисамыми этойбогатыми рост
и самыми годубедными рольлюдьми этимв России. При сохранении былинынешних былаусловий, к 
2019 г. неравенство размежду еслинаиболее этимбогатыми вышеи малоимущими долюв доходах доля
может быловырасти весьдо 20 раз. Запредельный былиразрыв былив доходах годымежду своисамыми душ
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богатыми вышеи самыми ростбедными нашу(малоимущими), что наблюдается былив России всехна 
современном ценыэтапе, является мерыодной былаиз самых еслизначимых планвнутренних рольугроз быладля 
государства. 
Следующей долгугрозой, рассматриваемой цельв работе, мы считаем толяденежно-
кредитную весь политику, проводимую рода Центральным план банком рост РФ и 
экономическим бытьблоком весьПравительства ростРФ. С момента доляналожения своисанкций нашусо 
стороны года руководства весь стран курс Запада, наша экономика доля стала были испытывать этап
дефицит курсв кредитных годуресурсах. Ведь смысл быласанкций, если мы имеем покав виду 
именно нашэкономические себя санкции, был в ограничении быть доступа году бизнеса было в 
России были к дешевым стал западным наши кредитным нашу ресурсам. А в современной иные
экономике быливажную мирероль играют чегокредитные целиресурсы, используемые путькак аванс было
к развитию путипроизводства. 
В связи душс потерей векадоступа таблк иностранным одинкредитам, большую былироль в 
обеспечении доля экономики рост финансовыми лице ресурсами речь возлагается одн на 
Центральный один банк России. Так как у предприятий быть нет возможности меры
развивать быть свое производство свое через водзападные нашукредиты, у них появляется зоны
потребность была в замене ходуисточника целиполучения однукредитных былоденег. В данной всем
ситуации, данную счет роль мог вполне одну успешно доля занять этимБанк России, как 
единственный всех законный доля эмиссионный одну центр доля в Российской ниже Федерации, 
согласно былаКонституции местРФ [1]. 
Но Центральный весьбанк РФ решил всехруководствоваться мирарекомендациям всей
Международного ясно валютного если фонда, которые году были указаны ясно в 
заключительном вредзаявлении банкпо итогам этимвизита вредсотрудников банкМВФ в сентябре сфер
2014 г. [25]. В данном своюдокументе возговорится весьо том, что Центральному былаБанку наш
РФ имеет цели смысл всех продолжать чего курс на ужесточение доля денежно-кредитной млрд
политики своии поднять былипроцентные нашставки былис целью банкснижения ростинфляции. Данное цели
решение тожевызывает курсвопросы, так как, например,  для США и стран годуЕвросоюза всех
было рекомендовано тожене повышать нижепроцентную ходеставку, так как это может рост
вызвать темыужесточение своюфинансовых своюусловий курсили расшатывание видуфинансовой были
стабильности, что будет годыпрепятствовать беряросту этойэкономики. 
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Стоит нашпонимать, что повышая себя процентную даст ставку, Банк России ином
осложняет века работу сам отечественных наши предпринимателей, так как ставка этом
кредитования, которая ценыустановлена, превышает долярентабельность былабольшинства зону
предприятий.  
В декабре этом2014 г. процентная этапставка былобыла повышена былидо 17 процентов своеи 
до марта свое2015 г. не опускалась былониже 15 процентов. В 2016 г. она снизилась своюот 
12% до 11%. В 2017 г. ставка сфер рефинансирования нашу Центрально всемБанка года
Российской бытьФедерации долясоставила виде 9,75%.  
После один повышение стал процентных хотя ставок весь по кредитам доля до уровня, 
превышающим дать рентабельность этой производственной если сферы, многие этим
предприятия намибыли лишены бытьвозможности датьиспользовать годабанковские всейкредиты один
для развития нашсвоей даютдеятельности. 
Сжатие былокредита воз привело былик уменьшению этоминвестиций курспредприятий своюи 
спроса сбытнаселения, что в итоге этойпривело этомк еще большему душспада одинпроизводства. 
Так как производства года не могут свои использовать своюкредитные дает ресурсы, то 
предприятия, вынуждены ростповышать бытьцены на свою продукцию доляи услуги, в 
связи была с тем, что европейские рода конкуренты этап были лишены вред доступа рода к 
российскому мерырынку. Таким былаобразом, происходит фактрост инфляции, увеличение доля
издержек этимпроизводства, что за собой душвлечет этихувеличение бытьчисла нашпроблемных этим
кредитов былаи банкротства бытьпредприятий. 
В таблице это2.7 показана этомрентабельность бытьпроданных другтоваров, продукции счет
и услуг весьв 2017 г., согласно даютданным млрдФедеральной рольслужбы былогосударственной зону
статистики были [18] и института себя народнохозяйственного даст прогнозирования вред









Таблица доля2.7.  
Рентабельность сталпроданных счеттоваров, продукции мери услуг 
в 2017 г., согласно годуданным доляРосстата 
Название вышеотрасли Рентабельность этом
продаж рядев % 
Название всехотрасли Рентабельност
ь этимпродаж рольв % 
Химическое зонепроизводство 33,0 Обработка мердревесины одини 
производство доляизделий всемиз 
дерева 
12,3 
Добыча быть полезных всей
ископаемых 
26,8 Производство иныепищевых всем
продуктов, включая рост
напитки былии табака 
10,7 
Сельское бытьхозяйство, охота доля
и лесное еслихозяйство 
26,8 Транспорт долюи связь 10,6 
Металлургическое счет
производство рода и 
производство дают готовых ходе
металлических доляизделий 







18,7 Производство быть машин идут и 
оборудования 
8,2 
Текстильное этойи швейное всем
производство 





           12,1 
 
Производство века кокса, 
нефтепродуктов 
           6,5 
Производство меры
транспортных году средств себя и 
оборудования 
6,1 Строительство 5,4 
 
Исходя опыт из данных этим Росстата, рентабельность доля продаж, которая рост
превышает возтекущий банкуровень былапроцентной другставки, наблюдается рольу меньшего тоже
количества ясно отраслей свою нашей выше экономики. Соответственно, большинство свое
предприятий этой не имеет один возможности рост использовать урон кредит, как в целях меры
финансирования годыинвестиций, так и в целях одна финансирования беря оборотного есть
капитала. Отечественные дают предприятия былине имея возможности опыт привлекать имея
кредиты родадля расширения нашупроизводства, решили ходеподнять весьцены, так как стали мест
более нашисвободные нижеусловии этомв результате нижеконтрсанкций опытРоссийской нашФедерации этом
в отношении мер Евросоюза. Помимо сфер того, что они были вынуждены друг
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закладывать ростцену кредита былов цену товара, им также сферпришлось доляснизить ростобъем беря
выпуска долютоваров. Тем самым, произошел рольрост инфляции 
Из данной себугрозы указвытекает доляследующая: оффшоризация этихотечественной душ
экономики. "Оффшоризация" нашей счетэкономики беряподрывает дастэкономическую друг
безопасность опытгосударства. Принято этойсчитать, что оффшоризация однэкономики нашу
сегодня счет считается одинглобальной выше проблемой. Но стоит своюиметь себя в виду, что 
оффшоризация доляроссийской этомэкономики мирезначительно нижеотличается своюот данного себя
явления мерытолько сталуже в развитых дают странах. В развитых себястранах, оффшоры базы
появляются, в подавляющем другбольшинстве этапслучаев, для создания счетдочерних млрд
структур дают материнских наше компаний, зарегистрированных зоныв странах нашу Запада. 
Дочерние всем оффшорные свое структуры дают создаются сфер для накопления вред прибыли. 
Западные этап схемы свою используются быть для минимизации душ налогов, которые нашу
выплачиваются века материнской было компанией банк в бюджетную рост систему роль страны этом
регистрации. 
Российские году схемы себя отличаются рост от западных. У нас выстраивается даже
следующая указ схема: создается доляцепочка ценыоффшорных душкомпаний, на верхнем млрд
конце другкоторой путьнаходится ростматеринская долякомпания дают- конечный разбенефициар. А в 
отечественной себяюрисдикции рольнаходятся видедочки, внучки, правнучки ходеи т.д., в 
капитале себякоторых ростучаствуют своювышестоящие целиоффшорные веськомпании роль[27]. 
Утечка роль капитала были оказывает воз существенное курс влияние долю на развитие доля
экономики весьстраны. Ведь вместо рольтого, чтобы данинвестировать путив собственную выше
экономику, предприниматели рольстараются одинвывезти сталсвои доходы былив оффшорные меры
зоны, тем самым годустимулируя доля экономическое наширазвитие этапстран, в которые душ





Рис. 2.6 Чистый счетввоз/вывоз бытькапитала долюиз России речьв 2000–2015 гг., млрд долл.  
 
Из графика ценывидно, что приток ценукапитала нашнаблюдался яснов 2006–2007 гг., в 
связи былис тем, что с 2006 года, в расчете беряна приток годаиностранных ростинвестиций, в 
России были были сняты сбыт последние рост ограничения нашу на движение зону капитала, 
произошла доляполная годалиберализация роствалютного дастрегулирования, характерная бытьдля 
стран своес развитой однаэкономикой ходев некризисные нашупериоды. Однако, в 2008 году 
отток долюкапитала рольиз страны банквозобновился мираиз-за мирового вышефинансового идуткризиса мест
и составил счет 133 млрд долларов. В 2014 году отток роль капитала этих превысил душ
прогнозы други достиг счетсвоего естьисторического быламаксимума годасоставив всем152,9 млрд 
долл. Такое одинухудшение душбыло вызвано трехвведением этимсанкций зонупротив этимРоссии свои
фактически бытьи ограничением долюдоступа мерна внешние себярынки росткапитала. В 2015 
году отток себякапитала иныезамедлился курсв 2,7 раза — до 56,9 миллиарда одиндолларов рольпо 
сравнению доляс 2014 годом. 
Оффшоризованным даюту нас оказывается датьне только своисредний ценуи крупный рост
частный бытьбизнес. Оффшорами нашитакже сбытактивно бытьпользуются этойкомпании, имеющие была
государственный цены статус всей - государственные годы корпорации, акционерные роль
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Президент млрдВ.В. Путин былак Федеральному нашсобранию другзаявил, что госкомпании свою
90% сделок разсовершают доляв иностранной сферюрисдикции рост[9]. 
Например, ПАО "Газпром", контрольный свои пакет банк акций нашу которого куда
принадлежит рольгосударству, значительную млрдчасть нашусвоей зоныдеятельности быливедет имеяв 
рамках были юрисдикции, с более долг выгодным, чем в Российской были федерации, 
налогообложением. В конце было2014 г. стало годуизвестно, что среди ряде"Газпром" 
оказался счетв числе нижекорпораций, использующих возльготные своеналоговые годасхемы этойв 
Люксембурге.  
Стоит план также свое отметить, что в число счет данных рост компаний мер вошел роль и 
крупнейший выше коммерческий свойбанк страны себя "Сбербанк", контрольный зоныпакет ясно
акций нашкоторого себяпринадлежит тожеЦентральному долябанку целиРоссийской годаФедерации зону
[33]. 
Уходя долюв оффшоры, компании сами преследуют дают экономические ниже цели. 
Например, возможность курскредитования былипо приемлемым этомусловиям, а также лице
возможность доля ухода рост от уплаты свои налогов. Но это может всех привести ясно к 
политическим душпоследствиям, так как 
Оффшоризация былироссийской ходеэкономики фактподрывает естьбезопасность одиннашего табл
государства, так как возникает одинситуация, при которой дажев оффшоры годувыводятся один
активы ценынаших тогпредприятий, что влечет одинза собой всехпотерю этойсуверенитета ценыне 
только вышев экономике, но и в управлении долягосударством. 
Угроза курс сырьевого один уклона всемплавно было вытекает этих из денежно-кредитной годы
политики была нашей ниже страны курс и оффшоризации были российских хотя компаний. Наши 
ученые, которые нашузанимаются весьнаучными естьразработками мерыи созданием годуновых сам
технологий, не имея возможности иные развивать водсвою деятельность всехза счет 
привлечении курсотечественных своюинвестиций, вынуждены хотяискать иномих в других наши
странах. Это приводит всехк "утечке таблмозгов". "Утечка себямозгов" - это процесс душ
массовой рольиммиграции ценылюдей ростс высшим ростобразованием, а также свойспециалистов году
с высокими вышеинтеллектуальными всехспособностями.  
С другой себястороны, так как наши компании, для того чтобы своеполучать года
доступ родак приемлемым себякредитным годыресурсам этойи избежать учетналоговых счетвыплат, 
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регистрируют нашу свой бизнес себя на территории нашу иностранных своюстран, то им 
приходится годувыполнять былате условия, которые планим ставят даетзападные берякредиторы. 
Становится ростпонятно, что западные нашикредиторы всехбудут яснопредоставлять этихкредиты видес 
приемлемыми этимставками базытолько доляна тех условиях, которые мирабудут своивыгодны этом
западной годастороне. Соответственно, основная долясфера себядеятельности, на которые доля
предоставлялись этомденьги, была сырьевая бытьотрасль. Вполне ростобъяснима бытьлогика цели
действий банкиностранных целикредиторов, которым даютне нужны ростконкуренты этомв научно-
технологических себясферах родадеятельности. 
Отдельно курс стоит были упомянуть даст такую дать угрозу план нашей план экономической долг
безопасности, как коррупция. Для нашей целистраны курс данный быть вопрос тог носит были
болезненный сбытхарактер, поскольку бытьразмер быловзяток однслишком свойзначителен.  
Коррупция были действительно дают стала урон фактором, который учет угрожает было
национальной свой безопасности виде и демократическому мерыразвитию году государства. 
Последствия всех коррупционной нашидеятельности еслиподрывают мерыавторитет дает страны, 
наносят долгсущественный берявред функционированию этимгосударственного рольаппарата, 
нарушают один принципы пока верховенства дают права, разрушают если моральные доля и 
общественные учетценности доляи дискредитируют покагосударство рольна международном была
уровне годув целом. Российское этойобщество, а именно долюполитики, должны ценыуделять долг
проблеме быликоррупции этойбольше быливнимания души искать вышеэффективные своиметоды долюее 
преодоления, а не имитировать нашуборьбу курсс коррупционной один деятельностью. 
Рассмотрим быть пороговые речь показатели была экономической раз безопасности нашу в 
коррупционной одинсистеме вышеи фактическое нашисостояние датькоррупции, на примере один
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В 2017 году средняя долявзятка доляв России датьсоставляла этойпочти всей330 тыс. рублей, 
по сравнению былос 2016 годом доляее размер сбытвырос этомна 75% 
Индекс рост восприятия была коррупции этим - составной пути индекс, измеряющий банк
уровень роствосприятия одинкоррупции нашив государственном годысекторе ценыразличных своистран. 
TransparencyInternational выпускает иных ИВК ежегодно зону с 1995 года. Индекс наши
рассчитан доля на основании тоже данных этим за последние сбыт два года (2016-2017), 
собранных доля12 независимыми всехорганизациями еслив ходе опросов былисреди рольэкспертов этой
и предпринимателей счетпо всему ростмиру. Страны всейранжируются этойпо шкале всехот 0 до 
100 баллов. Ноль баллов быть получают роль страны даже с самым опыт высоким года уровнем этих
восприятия целикоррупции, 100 - с самым нашунизким. 
На одном доля из первых один мест по ИВК занимает свой Франция. По 
десятибальной счетшкале доляИВК там восемь этойбаллов. Аусайдером вредрейтинга своюстала раз
страна лицаСомали. Россия целизанимает своепромежуточное курсместо. 
Исходя рост из вышеизложенного, можем долю понять, что основными этим
внутренними этимугрозами долюэкономической векабезопасности вышеРоссийской путиФедерации пока
являются млрд имущественное наш расслоение факт населения; денежно-кредитная доля
политика, проводимая выше Центральным долюБанком годыРоссийской свой Федерации была и 
экономическим млрд блоком идут Правительства были РФ; спад реального наши сектора один
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экономики; оффшорный годухарактер быласовременного бытьбизнеса всехв России; сырьевой долг
уклон млрдотечественной нашиэкономики вышеи коррупция. 
 
2.3. Анализ иномвнешних однаугроз нашеэкономической душбезопасности былив РФ 
 
Внешние этомугрозы была оказывают ходе достаточно этих значительное наши влияние были на 
состояние быть экономики была государства. Как правило, если экономика мерыстраны меры
имеет былисуверенный этими независимый себя характер, то влияние доля внешних вред угроз быть
меньше мерывлияния млрдвнутренних. 
На сегодняшний этомдень, внешние рольугрозы млрдэкономической счетбезопасности себ
России себяоказывают сталзначительное даютвлияние годына состояние местнашей былиэкономики. К 
основным были внешним опыт угрозам себя экономической этом безопасности рост Российской весь
Федерации одинпринято имеяотносить: 
1) Зависимость годынашей учетэкономики нашуот внешних курсфакторов; 
2) Давление млрдсо стороны возиностранных разгосударств; 
3) Внешний видудолг Российской доляФедерации. 
Как уже отмечалось было ранее, основными пока причинами всей возникновения году
внешних этом угроз мире экономической рост безопасности сами государства, являются были
глобализация мире и развитие года методов один конкурентной меры борьбы этим между этом
государствами. Глобализация доляспособствует роствозникновению рольтакой всехугрозы, как 
зависимость нашнашей иныхэкономики годыот внешних местфакторов. Говоря еслио зависимости наши
нашей былаэкономики былоот внешних уронфакторов, стоит своипонимать, что к данной путьугрозе этом
относятся быть технологическая были зависимость, финансовая если зависимость сами т.д. 
Когда трехмы говорим былоо технологической естьзависимости, мы подразумеваем, что 
наша экономика рольносит годав основном бытьсырьевой дает уклон. В связи мерыс тем, что 
отечественные банк ученые всей не имеют нашу достаточных было возможностей доля для 
финансирования нашсвоей родадеятельности данза счет отечественных годаинвестиций, им 
приходится доляискать учетих в зарубежных одинстранах. В связи годас этим происходит мире
значительное мира количество дать эмиграции были наших доля ученых урон в иностранные рост
государства. Соответственно, у нас не хватает курскадров, которые долюмогли одинбы 
обеспечивать годыустойчивое ростнаучно-техническое душразвитие. Те же специалисты, 
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что остаются былов России, лишены сталвозможности доляразвивать чегосвои разработки былииз-за 
нехватки доляфинансовых толясредств. 
Также, в связи нашус тем, что происходят бытьпериодические годусокращения намив 
области нашу здравоохранения, многие рост уволенные меры квалифицированные роль
медицинские ниже работники зоне вынуждены году искать свое новое была место была работы свою в 
иностранных долягосударствах. 
При этом, мы наблюдаем однутехнологические одинпрорывы своив области курсвоенно-
промышленного свойкомплекса. Данное однобстоятельство годывозможно, благодаря всех
участию рольгосударству этомв данной былаотрасли. 
Соответственно, так как основная ниже часть была перспективных роль ученых свои
вынуждена годауезжать долгв зарубежные уронстраны, основное быликоличество былатехнологий долги 
открытий, которые речь они создают, нам приходится беря приобретать мест у 
иностранного этомгосударства. 
Данная датьзависимость мерысоздана бытьво многом бытьза счет нашей доляфинансовой мире
зависимости. Известно, что наша финансовая счетсистема нашпостроена банкна том, что 
Банк России былапреимущественно доляпечатает ростсвои деньги душтолько мерыпри условии, что 
в золотовалютных свое резервах своихранится доля необходимое дают количество выше долларов. 
Данная свою система были имеет цены название весь "currencyboard". Данная воз система весь
предполагает, что валютные рост резервы, находящиеся быть на хранении году у 
Центрального годыБанка доля РФ должны иные полностью доля покрывать были имеющиеся хотя в 
обращении быладенежные себясредства. Используется быласхема, при которой, для того, 
чтобы путирубли всейпоступили путив экономику цельРоссии, необходимо рольпродать ценыза границу этой
товары выше или услуги, оцениваемые былив долларах свойСША. Они поступают тоже на 
Московскую быть биржу, где их выкупает банк Центральный быть Банк РФ, который, 
напечатав если рубли, поменял этих их на доллары. Доллары счет поступают чего в 
золотовалютные своюрезервы рост Банка века России, а Центральный этомБанк эмитирует виду
наличные ростденежные своесредства, которые покаиспользуются бытьв повседневной дажежизни роль
наших своюграждан. 
Кроме беряэтого, зависимость выше нашей была финансовой ряде системы толяот внешних году
факторов целиобъясняется весь политикой этоймаксимальной стал открытости иных российского факт
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рынка быть финансов, в результате есликоторой доля происходит была значительный нашвывоз табл
капитала себя за границу. Данное мира обстоятельство, наряду рост с отсутствием рост
конкурентоспособных счетвнутренних былиисточников нашукредита местприводит еслик тому, что 
значительная датьчасть сферденежной целимассы годав стране курсформируется годупод иностранные банк
обязательства. В результате, каждый зону год мы вынуждены вод совершать друг
отчисления доляв пользу быламировой былофинансовой речьсистемы векав размере были120-150 млрд. 
долларов меры[11]. 
Мы уже отмечали этихранее, что кредитные душресурсы годув нашей вредстране одинимеет курс
очень есливысокую нашцену. Помимо факт того, что наши кредиты планимеют быть высокие свои
процентные века ставки, они не рассчитаны рост на длительный этойпериод есливремени. 
Данное выше условие нашкредитования мире сильно быть отличается душот практики ряде развитых если
стран. 
Отличие тог наших своюпроцентных этойставок хотя от ставок зоныцентральных зонубанков всех
зарубежных былостран млрдпоказаны планв таблице цели2.9. 
Таблица ряде2.9. 
Основные видуставки былицентральных спадбанков, выраженные опытв процентах, на 
01.01.2018 г. (в %) 
Страна Процентная уронставка доля
Центрального доляБанка 
Страна Процентная миреставка всех
Центрального бытьБанка 
США 0,5 % Турция 8% 
Страны года
Европейского мерысоюза 
0% Россия 10% 
Великобритания 0,25% Бразилия 14% 
Канада 0,5% Беларусь 18% 
Япония - 0,1% Украина 14% 
Китай 4,35% Индия 6,25% 
 
В отличии толяот российских сферкредитов, в развитых долястранах душдля развития быть
экономики этойактивно банкиспользуется ростметод тог"длинных годаи дешевых целикредитов" для 
развития нашестраны. Соответственно, многие долянаши "оффшорные" бизнесмены счет
идут в данные даютзоны во многом доляиз-за высоких счетпроцентных ростставок. Также, беря 
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кредиты года на Западе, бизнесмены это вынуждены себ регистрировать этим свое 
предприятие еслина территории, которой этойукажет быликредитор. Выше мы выяснили, 
почему ростпри современной нижеденежно-кредитной этомполитике нашпочти себяневозможно цены
развивать видыреальное ходепроизводство векав стране. 
Но в 2014 г. на нашу страну счетбыли наложены своиэкономические этойсанкции. 
Соответственно, отечественные цену предприниматели роль потеряли была доступ есть к 
доступным века кредитным банк ресурсам. В итоге, многие цену предприятия доля были 
обанкрочены, что привело бытьк увеличению мерыбезработицы доляи падению весьспроса роль
населения. 
Как мы видим, наложение долясанкций себяна нашу страну годустали этимрезультатом счет
давления весьсо стороны себяиностранных лицагосударств, прежде годувсего душСША и стран это
Евросоюза. Так как позиция мерыРоссии свойи США стали толярасходиться млрдпо многим доля
вопросам, было решено бытьоказывать былиэкономическое опытдавление своюна Российскую годы
Федерацию. Стали мерывводиться счетзапрет ценына посещение векатерриторий однуопределенных спад
стран весь для некоторого нашу круга счет лиц, а также базыограничения долг на финансовые этой
операции мерынашим зонукомпаниям нижена иностранном рострынке день[38]. 
Основная нашуцель введения доля данных млрдмер против всейРоссии себя - стремление идут
остановить былиобретение миреРоссийской счетФедерацией рольэкономического нижесуверенитета, 
а также доляизменить этойполитическую банквласть былов стране, о чем откровенно вредговорил наш
министр однуфинансов былиСША в 2016 г. Джек Лью [39]. Данная хотяпозиция былаСША 
вполне былалогична, так как в однополярном годумире, который своибыл установлен цены
после цены развала было СССР, доминант один всегда долю будет долю стараться один удерживать млрд
лидирующую тоже позицию. Это принципы наш конкурентной свою борьбы вод между даст
государствами. Так как Россия всехи Китай мерыза последние друггоды стали доляугрожать рост
разрушению быть существующего годумиропорядка свое с единоличным года доминантом курс в 
лице США, были приняты доля усилия сфер остановить былиэтот процесс. Основным этим
методом лица были выбраны года экономические свои ограничения, наложенные душна 
Российскую ростФедерацию. 
Стоит опытотметить, что данные счетсанкции, введенные курспротив нашРоссии ходесо 
стороны млрд стран млрд Запада, противоречат банк нормам спад Всемирной себ торговой один
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организации были(ВТО). Официально, данная ценыорганизация долюпредназначено своюдля 
обеспечения душусловий одинсвободной доляторговли, устойчивому доляразвитию, прогрессу, 
справедливости, равным года возможностям воз между дает странами. Введя мире санкции, 
были грубо этихнарушены мерыправила свойВТО и тем более всейудивительно, что страны этим
Евросоюза году и США были недовольны ценыответными годымерами рост с российской были
стороны, к которым годуможно еслиотнести самиэмбарго мирена ввоз продовольствия весьиз стран рост
Евросоюза. 
Также план значительной было угрозой доля экономической были безопасности нашнашей была
страны нижеявляется счетналичие годувнешнего курсдолга. Под внешним долгдолгом мерыРоссийской рост
Федерации этойпринято нашисчитать всех обязательства, возникающие факт в иностранной роль
валюте, за исключением одинобязательств ходесубъектов мерыРоссийской деньФедерации этоми 
муниципальных дажеобразований былоперед этойРоссийской миреФедерацией, возникающих путьв 
иностранной цельвалюте нашув рамках своеиспользования себяцелевых базыиностранных былакредитов была
(заимствований) [6]. 
В таблице сами2.10 показаны ростстраны самус крупнейшими деньгосударственными есть
долгами бытьна 01.01.2018 г. 
Таблица нашу2.10 
Страны нашс крупным долягосударственным пландолгом мирана 01.01.2018г. 
Страна Долг (в долларах тожеСША) 
США 19 триллионов естьдолларов 
Великобритания 2 триллиона свойдолларов 
Германия 2 триллиона тремдолларов 
Франция 2 триллиона годудолларов 
Япония 9 триллионов ценыдолларов 
Китай 10 триллионов долядолларов 
 
Из данных банктаблицы иныевидно, что национальный нашидолг развитых счетстран этим




Что касается естьдинамики ценывнешнего былидолга мираРоссийской вышеФедерации, она 
представлена млрдна рисунке тоже2.7 
 
Рис. 2.7 Внешний нашудолг Российской мираФе6дерации доляза период имея2001-2017гг 
(млрд. долларов толяСША) 
 
Согласно этимданным рольБанка ценыРоссии, на 01.01.2018 г., объем быливнешнего ростдолга один
Российской всех Федерации роль составил роль 513,5 млрд. долларов виде США. Данный раз
показатель куда не такой нашикрупный, как у развитых ходе стран куда мира, но решение были
данного зонывопроса были также роль занимает дать важное этимместо тремв нейтрализации ясно угроз ряде
экономической себябезопасности. Стоит этихотметить, что большую ценучасть бытьвнешнего роль
долга сферРоссии долязанимает нашудоля частного путьсектора ростэкономики, далее данследует долюдоля 
банковского еслисектора, а доля государства счетв структуре ростимеет зонунаименьшую нашу
величину, наряду курсс долей этомЦентрального этимБанка годаРоссии один[35]. 
Наибольший этомпоказатель роль внешнего сфердолга курс был достигнут нашув 2014 г., 
который былабыл равен этимпримерно рост730 миллиардов быладолларов. Далее доляпоследовало свое
значительное базыуменьшение нашувнешнего бытьдолга, приблизительно мирена 18%, до 599 
миллиардов. В 2015 году последовало стал также одну довольно года ощутимое урон
уменьшение, приблизительно наши14%, в результате этойчего долг стал равняться этом
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во многом, из-за закрытия даютрынков берявнешнего хотяфинансирования, что в итоге этой
заставило естьснижать зоныобъемы долявнешних одинзаимствований. 
Доминирующую всехчасть указво внешнем млрддолге долязанимает рольчастный целисектор, как 
банковский, так и реальный себясектор хотяэкономики. Он составляет доляпримерно наши90% 
от общей ростзадолженности, в то время, как государственный ростсектор датьимеет беря
долю в 10%. Данная нашу обстоятельство доля вызвано было тем, что большая мерычасть свое
государственного нашудолга мерыбыла погашена этомза счет средств трехСтабилизационного зоны
фонда, созданного были по инициативе наши В.В.Путина план в 2004 г. Проблема этом
значительного инойдолга мерычастного банксектора долюперед уронвнешними всейкредиторами одинсвязана быть
с невозможностью нашиспользовать путивнутренние этомисточники выше кредитования годуна 
приемлемых млрдусловиях. 
Таким этомобразом, говоря счето внешних своеугроз нашуэкономической мирабезопасности наш
Российской своюФедерации, мы должны доля отметить, в первую указ очередь, такие дают
угрозы, как зависимость рольнашей этимэкономики местот внешних былофакторов, давление сбытсо 
стороны этоминостранных вышегосударств, а также еслиналичие сталсущественного темывнешнего ином
















ГЛАВА доля3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ этоМЕР, НАПРАВЛЕННЫХ ростНА 
НЕЙТРАЛИЗАЦИЮ доляУГРОЗ былаВ ЦЕЛЯХ банкУКРЕПЛЕНИЯЭКОНОМИЧЕСКОЙ наши
БЕЗОПАСНОСТИ своюГОСУДАРСТВА 
3.1. Меры по нейтрализации водвнутренних имеяи внешнихугроз зону
экономической былабезопасности доляРоссии 
 
Как следует есть из рассмотренных сфер ранее мерыугроз, наша экономика, к 
сожалению, не обладает рольдостаточным данэкономическим зонысуверенитетом, что 
заставляет счетнас опасаться инойза состояние другэкономической мирабезопасности. Так как 
экономическая этой безопасность году является этим одним мест из важнейших рост элементов доля
национальной годыбезопасности, то ставится нашупод угрозу ценыи обеспечение доляобщей века
безопасности этап Российской счет Федерации. Для увеличения этим экономической тоже
независимости свойнашей вышестраны, мы предложим еслинеобходимый водкомплекс своюмер 
для нейтрализации даже внутренних были и внешних всей угроз иные экономической доля
безопасности этойРоссийской банкФедерации. 
Начнем нашис разработанного банккомплекса ходемер по нейтрализации всейвнутренних зону
угроз. 
Для решения своипроблемы нашэкономического возкризиса нашии спада этимэкономики рост
страны, необходимо если пересмотреть даже денежно-кредитную дан политику, 
проводимую была Центральным доля Банком быть РФ и экономическим наши блоком меры
Правительства тогРФ. Как мы видим, нынешний ростэкономический бытькурс привел нашу
нас к стагфляции млрднашей нашиэкономики. Академик тогРАН Сергей доляЮрьевич курсГлазьев доля
дает следующее нашиопределение дать понятия воз «стагфляция». «Стагфляция долю- это 
дестабилизация росткурса счетрубля самии повышения беряинфляции, с одной деньстороны, и 
падение банкинвестиций годуи экономической мерыактивности доля- с другой банкстороны» [13, 
с.3]. Одной вредиз основных мерыпричин роль принято рода считать было отток банк капитала. Под 
оттоком базыкапитала свой принято были понимать быть перевод нашу материальных нашу ресурсов зоне и 
денежных видесредств, с территории рольодного себягосударства курсдля размещения видеих и 
использования вышена территории долядругого одингосударства. 
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В таблице этой3 указываются былиданные мерыо размере векаоттока векакапитала былав период видыс 
2015 по 2017 гг., а также долядоля оттока ценукапитала толяв ВВП страны, которые роль
основаны душ на данных, которые тог опубликованы факт Центральным доля банком было
Российской нашФедерации меры[31]. 
Таблица один3.1 
Отток банккапитала млрдиз Российской этимФедерации доляв период зоныс 2015 по 2017 гг. и 
доля оттока естькапитала доляв ВВП России свое(в долларах ходеСША). 
 
Отток даюткапитала долясвязан душс оффшорным весьхарактером рольи открытостью всейнашей базы
экономики. Больше дают50% нашей бытьденежной бытьбазы сформировано мирапод внешние меры
источники месткредитования, но с введением хотясанкций, уменьшилась одинвозможность курс
для прихода свое инвестиций стал в нашу страну, что повлекло доля за собой хотя
демонетизацию этимнашей нашу экономики. Данная нашу ситуация была привела рост к падению этап
инвестиций былии сокращению другпроизводства. 
Центральный быть банк Российской банк Федерации намине стремится этимзаместить доля
внешние свою источники было кредита этих внутренними. В результате, произошло этой
сокращение себяденежной душмассы всехв экономике, что повлекло былиза собой былисокращение всех
кредита, инвестиций видеи производства. Происходят былибанкротства всембольшинства было
заемщиков, среди зонекоторых нашузначительная душчасть разпроизводства. 
Для того, чтобы этомостановить былопадение целиэкономики этими дать возможность ростдля 
ее роста, мы предлагаем роль изменить один неэффективную душденежно-кредитную пути
политику вышеЦентрального ценуБанка иномРоссийской мерФедерации. Необходимо весьсоздать годы
суверенную свое систему раз кредитования мест для роста этимпроизводства годуи увеличения банк
инвестиций. Для достижения былиданной бытьцели необходимо: 
Показатель/Период 2015 2016 2017 
ВВП России 1,880 трлн. 1,318 трлн. 1,282 трлн. 
Отток этимкапитала ходу(доля 
ВВП страны даютв %) 
151,5млрд. (8%) 57 млрд. (4,4%) 19 млрд. (1,5%) 
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а) добавить нижена законодательном векауровне счетк целям былидеятельности темыБанка банк
России своесоздание вышеусловий долюдля экономического млрдроста, роста рольинвестиций этоми 
занятости поканаселения; 
б) ограничить года заимствования курс корпораций, которые доля контролируются свои
государством быть и постепенно один заместить день займы млрд в иностранной одну валюте цену
кредитами нашив рублях.  
в) перейти свое к системе планрефинансирования выше банковской одинсистемы, при 
которой душденежная роль эмиссия сфер будет лице производиться видыдля рефинансирования курс
коммерческих бытьбанков долюпод спрос сталпроизводственных нашупредприятий.  
д) осуществлять курскредитование ростчастного весьбизнеса годапо низким бытьпроцентным были
ставкам, которое этойбудет тремобеспечиваться быть его встречными выше обязательствами рост
перед виде государством уронпо производству году согласованных нашу товаров ясно или услуг, 
выпускаемых сталв определенных всехранее этомобъемах, сроках путьи по разумным ростценам. 
е) увеличить сферобъем спадльготного это кредитования всемна поддержку мест малого доля
бизнеса, жилищного быть строительства, ипотеки года и сельского есть хозяйства, при 
котором даютпроцентная мерыставка нашне должна своепревышать были2%; 
ж) развернуть базыцелевое целикредитование спадпроизводственных родапредприятий, 
сбыт продукции дать которых была гарантирован тоже экспортными одну контрактами, 
государственными путь заказами. Кредит роль должен роль выдавать саму под ставку, не 
превышающей рост2%; 
Указанные воз выше меры, по нейтрализации годыугрозы куда неэффективной сфер
денежной банк кредитной если политики, помогут ходе отечественным одну предприятиям этой
развиваться. Так как уровень курсзагрузки еслипроизводственных себямощностей долюв 2017 
г., в среднем целисоставил дать60% [34], то нашим былопроизводителям долянеобходимы сбыт
условия, для развития себясвоей годудеятельности. Одним видеиз важнейших миреусловий спад
являются меры доступные счет кредитные ясно ресурсы. Уровень банк загрузки была




Рисунок было3.1 Уровень долязагрузки этомпроизводственных цельмощностей душв 2017г. 
 
Указанные рольвыше меры по изменению самденежно-кредитной речьполитики были
Центрального былаБанка годаРФ и экономического своюблока бытьПравительства базыРФ будут доля
способствовать даетросту былапроизводства. Также, будет этомполучена роствозможность былодля 
развития речь высоких этой технологий роль и ухода были от сырьевого мира уклона мира нашей доля
экономики. Внесение инойв цели деятельности мираБанка былоРоссии ценыдополнений, что 
Центральный банкБанк России былидолжен водзаниматься своюростом роль экономики, в том 
числе местза счет увеличения доляинвестиций рядеи уменьшения ростбезработицы, позволит наш
увеличить своюрост рабочих этоймест, так как увеличение ходепроизводства бытьпредполагает этом
потребность меств новых естьработниках, в связи своис чем предполагается долярост доходов доля
населения. 
Таким мерыобразом, для нейтрализации одинвнутренних дажеугроз мираэкономической году
безопасности былоРоссии долянеобходимо ходеизменить видеденежно-кредитную рольполитику всех
Центрального одна Банка мест РФ и экономического нашу блока этом Правительства счет РФ. 
Изменение былипредполагает возпереход былона суверенную себяденежную родаэмиссию, что 
должно одну привести курс к решению своюпроблемы опыт оффшорного всех характера если нашей цены
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производства однутоваров деньи услуг, что повлечет долгза собой ценырост доходов рости уровня банк
жизни свойжителей ценунашей нижестраны. 
Для того чтобы этомполностью былиобеспечить беряэкономическую долябезопасность, 
необходимо нашпомимо раз нейтрализации году внутренних этих угроз, решать мест проблему стал
внешних меругроз беряэкономической однбезопасности. Ранее, мы выяснили, что одной году
из основных тогвнешних беряугроз рольнашей нашуэкономики весьявляется раззависимость одннашей один
экономики наши от наших было факторов. Для решения году вопроса сфер технологической цены
зависимости мерынашей себястраны, 01.12.2016 г. был издан плануказ Президента ростРФ «О 
стратегии долянаучно-технологического быларазвития ростРоссийской былаФедерации» [10]. В 
данном этомдокументе счетясно обозначены указвсе условия. Которые веканеобходимы путидля 
прогресса наши в научной выше и технологической есть сфере. Отдельно имея хотелось выше бы 
выделить план задачи, которые мира необходимы нашу решить быть в целях роль научно-
технологического самуразвития: 
а) создать рост возможности воз для выявления рост талантливой роль молодежи счет и 
построения ростуспешной денькарьеры годув области вышенауки, технологий счети инноваций, 
обеспечив векатем самым датьразвитие душинтеллектуального ростпотенциала ростстраны; 
б) создать былиусловия ходедля исследований рости разработок, соответствующие млрд
современным душ принципам свои организации году научной, научно-технической, 
инновационной душдеятельности рости лучшим беряроссийским былии мировым родапрактикам; 
в) сформировать было эффективную душсистему долюкоммуникации свое в области опыт
науки, технологий доляи инноваций, обеспечив ходуповышение мерывосприимчивости друг
экономики долюи общества долюк инновациям, создав цель условия одн для развития этих
наукоемкого себябизнеса; 
г) сформировать себэффективную нижесистему нашууправления мирав области этомнауки, 
технологий году и инноваций, обеспечивающие вред повышение зоныинвестиционной нами
привлекательности банксферы всемисследований свойи разработок. 
Для решения мираданных своезадач, что приведет разк эффективной миререализации рост
стратегии душ научно-технологического было развития были Российской план Федерации, 
необходимо дать создать быть организационные, финансовые цены и законодательные было
механизмы, которые воз необходимы пути для обеспечения выше условий этим развития были
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научной, научно-технической, инновационной, промышленной, 
экономической себяи социальной банксфер Российской иныхФедерации. 
Помимо весь решения иных вопроса доля технологического цены развития рода страны, 
реализация ходе проекта зонынаучно-технологического лица развития даст России факт позволит выше
усилить видыимеющуюся былосистему былиинформационной ходебезопасности. 
Если же говорить бытьо финансовой нашизависимости вышенашей себэкономики одинот 
внешних ходе факторов, то для решения мира данного ценывопроса роль мы предлагаем этом
следующий этомкомплекс ростмер: 
а) создание разсуверенной видесистемы душкредитования, необходимой курсдля роста вред
производства еслии увеличения своиинвестиций; 
б) прекращение роствозможности даствалютных нашспекуляций, которые векамогут рост
привести нашик дестабилизации денькурса долярубля: 
в) стимулировать роль переход этим во взаимных доля расчетах доля в Евразийском рост
экономическом счетсоюзе ценына рубли, в расчетах былис Европейским лицесоюзом курсна рубли свойи 
евро, с Китаем рядена рубли рази юани; 
г) увеличить миревозможности курсрасчетов весьв национальных рольвалютах годумежду ином
предприятиями целигосударств бытьЕАЭС; 
д) организовать счетбиржевую векаторговлю видеприродными зоныресурсами доляв рублях; 
е) создать доля платежно-расчетную тог систему дают в национальных темывалютах опыт
государств счет- членов нашиЕАЗС со своей ходесистемой нашобмена одининформацией этоммежду быть
банками, оценки ценукредитных вышерисков, котировки нашекурсов этойобмена роствалют.  
Наша экономическая путь система, зависима долюот внешних доля факторов, как 
финансовых, так и технологических, то очевидно, что санкции, наложенные были
странами рольЗапада бытьна нашу страну, наносят имеяощутимый годавред экономической себя
безопасности банкРоссийской годуФедерации. Санкции этимявляются душспособом сфердавления этих
на Россию родасо стороны долгиностранных этомгосударств. Для нейтрализации нашивлияния наше
санкций, предлагаются былоследующие былимеры: 
а) переход беряс внешних своиисточников уронкредитования деньна внутренние; 
б) обеспечение долюповышения себядоверия доляк рублю.  
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в) разрешение мерызаемщикам этомприменять видуответные тогмеры по отношению тожек 
кредитам, предоставленным былосубъектам рядестран, которые нижеввели еслифинансовые быть
санкции ростпротив опытРоссии: 
г) прекращение однкредитов доляв иностранной однувалюте всейсо стороны своероссийских рост
банков. Запрет годы на законодательном нашу уровне ниже займов рост нефинансовых рост
организаций, номинированных своии предоставляемых былив иностранной былавалюте этим
российским млрдкоммерческим банкбанкам;  
Таким доля образом, для того, что нейтрализовать саму или как минимум весь
минимизировать душущерб счетот внутренних своюугроз нижеэкономической самбезопасности млрд
Российской иныеФедерации, необходимо видуреализовать идуткомплекс сфермер по обретению ходе
финансовой былои технологической роданезависимости нижеРоссии, защите годаотечественной дает
экономики речьот давления нашисо стороны чегоиностранных всехгосударств, эффективному была
управлению всемвнешним однудолгом себяРоссии. 
 
3.2. Оценка этомэкономического ростэффекта всехи эффективности доляпредложенных этом
мероприятий долюпо обеспечению этомэкономической долябезопасности этимРоссии 
На сегодняшний весь день, наша экономическая если система мире нуждается ценыв 
изменениях. Экономика счет России рост сильно меры недомонетизирована. Имея 
свободные доляпроизводственные нашмощности, которые себяв среднем своиможно доляоценить былив 
40% от всего день количества банк производственных рода мощностей тог имеющихся банк в 
наличии этимв Российской толя Федерации, отечественные виде предприниматели цели не 
имеют года возможности раз реализовать ходу свой потенциал. Данный банк факт стал 
возможен годыиз-за того, что производители зоныне имеют былидоступа нашик важнейшему рост
фактору этойэкономического этомразвития ниже- кредитным тогресурсам. На наш взгляд, 
если мы дадим банкнашим тожепредпринимателям этойиспользовать однукредитные нашуресурсы ходе




Опираясь деньна статистические своиданные, мы можем себпрогнозировать, что 
при включении этиммеханизма этимцелевой этойденежной стал эмиссии дать не будет была резкой цену
инфляции. Если мы посмотрим годуна опыт наших деньиностранных весьпартнеров, 
сравним былоуровень себяинфляции рости ставки ходецентральных былабанков намиразных вышестран курсмира, 
то мы можем банкувидеть, что чем выше процентная тогставка, тем выше инфляция наш
в стране. Как уже отмечалось естьранее, для обеспечения себяблагоприятных даютусловий рост
для развития году экономики, МВФ рекомендовал всей развитым банк странам года не 
ужесточать долг денежно-кредитную нашу политику, а наоборот, обеспечить годы
возможность ценыдля максимально этимблагоприятной этой среды долг для инвестиций табл в 
производство весьтоваров бытьи услуг, развитие былиинновационных былапроектов доляи т.д. В 
результате, в этих стран годуобеспечивается дастустойчивое путиположение доляэкономики, 
происходит толя научный свое прогресс, но при этом наблюдается этиммаксимально стал
низкий душуровень былаинфляции. 
В таблице рост 3.2 мы имеем нашувозможность долясравнить рост показатели рост ставки счет
Центрального разбанка бытьсоответствующей годустраны рости уровня счетинфляции. Данные своео 
процентных миреставках однавзяты мирас официальных берясайтов долгЦентральных нашбанков зоныстран, 
а данные году об уровне виду инфляции доля в странах цены опубликованы счет на сайте тог
«statbureau.org», который одинзанимается года статистическими былиисследованиями тоже в 
области своиэкономики долю[36]. 
Таблица роль3.2  
Процентная рольставка рольЦентральных банкбанков годуи уровень своиинфляции ценыв 
иностранных ростгосударствах зонена 01.01.2017 г., выраженные кудав % 
Страна Процентная есть ставка быть
Центрально себябанка 
Уровень еслиинфляции 
США 0,5% 2,07% 
Страны родаЕвропейского банксоюза 0% 1,16% 
Великобритания 0,25% 1,6% 
Япония -0,1% 0,3% 
Канада 0,5% 1,5% 
Китай 4,35% 2% 
Турция 8% 8,5% 
Российская учетФедерация 10% 5,5% 
Беларусь 18% 10,5% 
Украина 14% 12,4% 
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Исходя всехиз статистических счетданных, низкий долюуровень млрдинфляции однзависит нашии 
от той ставки, которую спад устанавливает цену Центральный годыбанк государства. 
Развитые быть страны была используют этоймеханизм роль низких пока процентных одна ставок, что 
позволяет возим иметь мернизкие спадпоказатели естьинфляции. Это связано свойс тем, что 
производители есть товаров этой и услуг меры используют была деньги свои для расширения быть
производства, снижения своииздержек, росту годарабочих иноммест. Деньги, начиная нашус 
1947 г. сначала нашив Японии, а также ценусовременные долямировые даютвалюты, такие, 
например, как доллар этойСША и евро, печатаются доляпод долговые банкобязательства один
государства. Кредит самислужит млрдмеханизмом свойувеличения былароста душэкономики, но 
при этом, под строгим рольконтролем былинаходится мирецелевое естьрасходование целисредств, 
направленных меры на развитие даже экономики. Низкие курс ставки роль Центробанков была
развитых доля стран этом позволяют это обеспечить доля долгосрочное было кредитование нами
инвестиционных доля проектов. Во всех данных зону странах этим денежные была власти этом
создают годакредитные млрдресурсы своив огромных вышересурсах мерыи используют доляденьги пландля 
развития банкреальной былиэкономики. Интересен датьопыт Японии рольи стран даетЕвропы, 
которые этой для решения наши экономических выше проблем свой и создание виде мощных была
инфраструктур, в связи былисо значительным ростущербом, понесенным этихв результате свои
Второй года мировой путь войны, использовали курс инструменты года долгосрочного лице
рефинансирования ниже и наращивали опыт их. Поэтому роль мы предлагаем душсистему было
рефинансирования росткоммерческих ростбанков этихпод спросы доляна кредиты своесо стороны дают
производственных нашу предприятий, под низкие млрд процентные этом ставки, что 
подразумевает покапод собой зонуконтроль ростнад целевым доляиспользованием себякредитных роль
ресурсов. 
Помимо свойзарубежной сталпрактики, стоит банквспомнить имеяотечественный былоопыт. 
В 1990-е гг. был объявлен рост курс на развитие этойчастной была деятельности, на 
привлечение доляинвестиций, но при этом у российских нашпредпринимателей счетне 
было возможности рольиспользовать этаподин из важнейших доляинструментов годыразвития было
бизнеса быть- кредит. В связи былис очень рядевысокой ростставкой бытьБанка одинРоссии, которая рода
относилась былик издержкам разпроизводства своеу нас был отмечена нашидовольно годувысокий цель
уровень доляинфляции. Особенно ходузаметна душданная зонытенденция сампроявилась зоныв 1992-
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1995 гг., когда зоныинфляция своидостигла спад показателей, превыщающие этой100% в 
несколько своираз. При этом ставка былиБанка нашРоссии векаимела одинпоказатели трехот 80% до 
200%. 
Соотношение курсставки курсЦентрального сферБанка былиРФ и уровня нашуинфляции одинв 
период роль 1996-2017 гг. отображено ряде на рисунке быть 3.2. Данные были взяты курс с 
официального нашусайта лица Банка своиРоссии, а данные водоб уровне себя инфляции стал - со 
статистического ростпортала рост"statbureau.org". 
 
 
Рисунок виды3.2 Соотношение мерставки этихЦентрального этойБанка былоРоссийской наше
Федерации беряи уровня годуинфляции однув период идутс 1996 по 2017 гг. 
 
Исходя дажеиз данных вреддиограммы бытьможно датьприйти былак выводу, рост инфляции иной
всегда бытьсопровождался ясноувеличением дастставки счетБанка самиРоссии рости всегда вредснижался, 
когда этимснижалась датьи процентная банкставка. 
Помимо цельминимальной годыинфляции, после видевключения долюмеханизма зоныцелевой долю
денежной нашэмиссии целинами ожидается долярост ВВП. Это возможно видыза счет того, что 
увеличение данденежной себмассы роль и инвестиционных годыинструментов млрдпозволяет ниже
















Статистические путиданные своепоказывают счетнам, что повышение былипроцентной доля
ставки вред и сжатие трех денежной мире массы, как правило, приводят долг к падению если
производства, инвестиций, массовым себябанкротствам. Кроме рольтого, в связи былос 
тем, что наша экономика были недомонетизирована, а также своюимеет счет место цены
монополия, то наблюдается опыт рост инфляции. И наоборот: в случае имея
уменьшения покапроцентной доляставки толяи увеличения нашденежной долямассы, наблюдается весь
рост ВВП страны себяи снижение бытьинфляции. 
На рисунке роль6 показаны былапоказатели берядинамики былороста рольВВП Российской цели
Федерации кудаи ставка кудаЦентрально нашБанка нашуРоссийской нижеФедерации вышев период векас 
1996 по 2017 гг., согласно долгданным лицаРосстата этоми данных, взятых доляс официального себя
сайта доляБанка одинРоссии. 
 
 
Рисунок роль3.3 Соотношение видеставки былиБанка долгРоссии былии динамики нашроста своюВВП 
Российской сферФедерации долюв период былис 1996 по 2017 гг. 
 
Стоит видыотметить, что после иныхфинансово-бюджетного долякризиса году1998 г., 
проводилась мерыденежно-кредитная бытьполитика, которая лицавыражалась своив снижении стал
ставки вышерефинансироания всехи наращивании банкденежной рольбазы. За три года данной одн
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почти весьна 30% при ежегодном спадприросте сферденежной былимассы путьна 40-60%. Также лице
наблюдалось ростпадение видыинфляции ростпочти ценыв 4 раза [11]. 
Кризис году1998 г., так же как и нынешний, был следствием рольмассового были
вывода есликапиталов этапс российского рольфинансово зонырынка. МВФ предложил былаплан 
действий, который берясовпадает годыс планом датьдействий, предложенным одинв сентябре курс
2014 г., но они были отвергнуты своероссийскими своиденежными быливластями. Были 
введены долг ограничения наши на валютную нашпозицию этой коммерческих нашбанков раз и 
обязательную зонепродажу другиностранной однувалюты, стабилизирован берякурс рубля цельи 
валютно-финансовый ценырынок. Восстановили доляэкспортные банкпошлины беряна вывоз душ
сырьевых самитоваров, что позволило долястабилизировать доляфедеральный счет бюджет. 
Сохранение наш отрицательной опыт в реальном ином выражении рост ставки стал процента были
одновременно млрдс наращиванием еслиденежной душбазы обеспечило нашикредитование году
импортозамещения былии возобновление доляэкономического зоныроста. 
Выполнение виде комплекса годы мер, должно курс способствовать долюросту опыт ВВП 
страны. ВВП государства нижеявляется нашуодним рольиз важнейших млрдпоказателей млрдроста ниже
экономики. В 2016 г. ВВП Российской нашу Федерации доля составил сбыт 85,8 трлн. 
рублей, а рост ВВП составил роль-0,2%, согласно быладанным этомРосстата. ВВП равен зону
сумме тожерасходов мерына конечном этихпотреблении вышедомашних естьхозяйств былии государства, 
инвестиций было и чистого курс экспорта. В данных, опубликованных трех Росстатом ниже
указывается, что расходы нашуна конечное видыпотребление годау нас составили всем59,6 
трлн. рублей, инвестиции этих- 20,4 трлн. рублей, а чисты бытьэкспорт ростравен пути4,2 трлн. 
рублей. Статистическое былирасхождение былаоценивается счетв 1,5 трлн. рублей быть[31]. 
Предполагается, что снижение рост ключевой быть ставки доля Центрального имея Банка наш
Российской ростФедерации былии обеспечение счетстабильности этомкурса долярубля ростповлечет спадза 
собой этомденежную себяэмиссию, которая былапри целевом еслирасходовании долюна развитие ином
промышленности была и научно-технологического свое роста мерыбудет иномспособствовать курс
росту инойинвестиций ходе и инноваций, что приведет путик увеличению иныхроста нашуВВП 
России. Рост инвестиций этоми инноваций былипомогут фактпредприятиям былиосуществить этой
рост объемов даетпроизводства рольи снизить былииздержки. Рост объема разпроизводства, 
снижение былаиздержек даютбудут базыспособствовать рольснижению этиминфляции. 
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Таким дают образом, можно этих сделать ниже вывод, что предложенные хотя меры 
совершенствования, а именно годыснижение ясноуровня нашпроцентных вышеставок нижена рынке мер
кредитования ясно будет пути способствовать была повышению банк рентабельности свои многих друг
инвестиционных дать проектов. Также, целевое если использование этих средств дают в 
приоритетных выше отраслях нашобеспечит всехрост активности даст в смежных доляотраслях. 
Данные мерыобстоятельства всехбудут датьспособствовать векаросту учетэкономики, повышению наш
устойчивости долг экономической свое безопасности были страны, технологическому наш
развитию, повышению рольконкурентоспособности рольи снижению дают инфляции. В 
связи годус расширением зонупроизводства, предприятия мерыбудут друг создавать этомновые года
рабочие быломеста, что должно своюпривести зонык уменьшению этимбезработицы. Снижение быть
инфляции, появление себяновых нашурабочих зонымест позволит былиусилить долювнутренний счет






















На сегодняшний свое день, экономическая была безопасность этим государства если
является этойнеотъемлемым бытьфактором ростобеспечения вышенациональной тожебезопасности одини 
входит ценув состав одинсистемы долюобеспечения трехнациональной долябезопасности годастраны. На 
основе наши результатов этой исследования, можно было дать следующее века определение раз
экономической мест безопасности саму государства. Экономическая меры безопасность себя
государства один - это элемент быть национальной была безопасности толя государства, 
обеспечивающий роль наличие всех суверенной млрд экономической доля системы стал страны, 
способной доля защищать цель национальные саминтересы курс страны, в виде развития курс
экономики, обеспечения мерывысокого весь уровня счет жизни этих и доходов этимнаселения, 
которая этихзащищена даетот вмешательства даети давления возизвне. 
Экономическая ценыбезопасность нашу- это сложная нашусистема, которая нашвключает урон
в себя такие инойэлементы, как технологическая, производственная, финансовая, 
сырьевая, энергетическая, экологическая былои информационная лицабезопасности. 
Для решения наше проблемы темы внутренних роль угроз всех экономической рост
безопасности, необходимо себя пересмотреть один денежно-кредитную тоже политику, 
проводимую иныеЦентральным нашуБанком ходеРоссийской данФедерации рольи экономическим быть
блоком рольПравительства имеяРФ. Изменение былиусловий годыдля возможности этойсоздания виды
отечественных долюинвестиций выше - один из важнейших себя элементов тремсуверенной роль
экономики. 
Только воднациональным курскомпаниям долюи российским бытьгражданам-резидентам есть
следует рода предоставлять этим право лица доступа этой к недрам этим и другим этим природным млрд
ресурсам, государственным душзаказам, программам была и субсидиям, кредитам, 
концессиям, к собственности опыти управлению виденедвижимостью, к жилищному годуи 
инфраструктурному рольстроительству, к операциям себясо сбережениями всехнаселения, 
а также былак другим этихстратегически толяважным годудля государства хотяи чувствительным свое
для общества весьвидам ростдеятельности. 
Что касается ходедоступных бытьинвестиции, они позволят векапредпринимателям этом
использовать фактоборотный курскапитал нашдля развития этойпроизводства, создания этихновых весь
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технологий, что позволит спаднам диверсифицировать мерыэкономику даюти опираться местне 
только этих на нашу сырьевую счет отрасль, но и на высокотехнологические ниже
разработки. Развитие виде научного наше потенциала учет страны этомсоздает млрд условия иномдля 
сокращения годуиздержек этопроизводства, а также этойего расширения. Это позволит этом
создавать целивысокотехнологичные этапрабочие нашуместа, что предполагает опытувеличение доля
доходов тогнаселения былии повышения этомспроса кудана товары мести услуги. 
Очень всехважно былирешить еслипроблему нашимущественного тремрасслоения одиннаселения долю
страны, так как падение душдоходов миразначительно счетчисла целижителей всехнашей нашустраны зоны
до уровня роль прожиточного наши минимума тоже и ниже приведет душк обострению были
социальных душ противоречий сбыт и поставит свой вопрос виды о несправедливом даже
распределении ценынационального рольдохода миреи богатства. 
Проведение себя эффективной цели программы даст импортозамещения друг позволит саму
увеличить один количество если качественных рода товаров доля и услуг было отечественного роль
производства, что позволит былообеспечить долясамодостаточность быланашей бытьэкономики. 
Для решения покапроблемы млрдкоррупции идутнеобходимо всейучастие меробщества себяв 
борьбе имеяс взяточниками. Необходимо сферстрогое былисоблюдение фактзакона, а также душ
возможность рода граждан быть требовать доля отставки один любого мире чиновника ценыв случае иных
ненадлежащего речьисполнения бытьим своих векадолжностных покаобязанностей. 
Решение были проблемы долг внешних дают угроз всех возможно века только речь при 
нейтрализации даст внутренних базы угроз млрд экономической своюбезопасности века России. 
Также, для решения спад проблемы рост внешних рост угроз, необходимо виды создание этой
суверенной наши экономической раз системы, развитие ходе научного этом потенциала душ
государства ниже и разумное беря решение сфервопроса нашобслуживания роль внешнего друг долга себя
Российской путиФедерации. 
Стоит раз отметить, что реализация дают данных мира мер позволит рост реализовать роль
огромный учетэкономический курспотенциал сбытРоссийской доляФедерации. Известно, что 
меры, изложенные одинранее, используются еслина практике счетв развитых млрдстранах. Это 
позволяет быть им поддерживать века благоприятный рост инвестиционный доля климат свой в 
стране, что приводит века к экономическому выше росту, низкой дать инфляции цену и 
обеспечению зонувысокого млрдуровня опытжизни курснаселения. 
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Помимо одинопыта всейиностранных мираразвитых еслигосударств, опыт нашей однастраны себя
наглядно доляпоказывает, что увеличение ростденежной датьмассы ценув стране еслинеизменной рост
ведет ростк снижению мерыинфляции, росту разВВП и уровня уронжизни зонуи доходов своеграждан роль
России. Только душблагодаря нашу реализации раз мер целевой дают денежной доля эмиссии, 
валютных миреограничений души т.д., нам удалось этихмаксимально этомбыстро ростизбавиться дать
от последствий дастдефолта году1998 г. 
Таким тогобразом, Российская зонуФедерация, как одна из ведущих годудержав былов 
истории, должна зоны являться было полностью ходу суверенным были государством. Для 
обретения миреполного годуэкономического рольсуверенитета этостраны, необходимо долякак 
можно вредскорее рострешать душпроблему веканейтрализации ценывнутренних ходеи внешних опытугроз века
экономической долябезопасности всейРоссии. Это позволит мерразвивать годагосударство, 
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